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L A BODA D E L A I N F A N T A 
E l día 20 del corriente se harán las 
publicaciones oficiales del concerta-
do matrimonio de la Infanta María 
Teresa, hermana del Roy , con su pri-
mo carnal el Príncipe Fernando Ma-
ría de Baviera. 
L A E E U N I O N D E LAS M A Y O R I A S 
A la reunión de las mayorías de 
ambas Cámaras que se ha celebrado 
anoche, acudieron trescieutos sesen-
ta senadores y diputados. 
E n dicha reunión pronunció el se-
fior Montero Kios un notable discur-
so, que ha sido un verdadero progra-
ma de gobierno. 
LOS CONSERVADORES 
JLos senadores y diputados conser-
vadores han celebrado también una 
reunión, con el objeto de determinar 
la línea de conducta que el partido 
debe segruir en el Parlamento. 
E l Sr. Maura pronunció un discurso 
muy elocuente, que ha llamado la 
atención porque ha resultado de to-
nos muy benévolos para el Gobierno. 
Doscientos treinta y tres senadores 
y diputados asistieron á esta reunión. 
Anoche se verificó en el Teatro 
Nacional el banquete con que 
los veteranos de la r evo luc ión 
festejaban el 10 de Octubre. 
F u é un verdadero éx i to para 
BUS organizadores, y lo hubiera 
sido a ú n mayor, si algunos sus-
picaces, recelosos por háb i to , no 
se hubieran obstinado en propa-
lar, de antemano, que el solemne 
acto que se proyectaba consti-
t u í a una hábi l y bien dis imulada 
mani fes tac ión pol í t ica . 
Muchos se retrajeron ante ta-
les augurios, nada tranquil izado-
res para los que presumen de ser 
simples soldados, independien-
tes, neutros en pol í t ica , y menos 
todav í a para los que comulgan 
con ideales opuestos á los que 
actualmente prevalecen en las 
esferas de gobierno. 
Otros, sin embargo, m á s va-
lientes y llenos de honrada sin-
ceridad, acudieron al acto, y se-
g ú n cor respondía , definieron al l í 
claramente su actitud. E l porta-
voz de estos elementos militares, 
que se hubieran igualmente excu-
sado de tratarse de algo pol í t ico , 
fué el general D . José B. A l e m á n , 
que se mos t ró inspirado y elo-
c u e n t í s i m o en su notable brindis . 
T a m b i é n lució las galas de una 
palabra fácil, correcta y apasio-
nada» el comandante R o d r í g u e z 
Acosta, que se reveló como ora-
dor e spon táneo y hasta br i l lante . 
E l doctor Méndez Capote, que 
d i s t r i bu í a el uso de la palabra, 
t a m b i é n la concedió ai Sr. Yero 
Minie t , que hab ló en nombre 
del cuerpo de ejército de la Ha-
bana, al Sr. Hév ia , que i m p r o v i s ó 
un afortunado brindis en nom-
bre del de Oamágüey y á los ge-
nerales Alfonso y Portuondo, que 
lo hicieron en represen tac ión de 
los de Matanzas y Oriente. 
Suprimidas de algunas de esas 
oraciones, fác i lmente recitadas, 
ciertas diatribas de mal gusto y 
de peor oportunidad, para Espa-
ña, no r e p a r a r í a m o s en cele-
brarlas. 
La fiesta estuvo presidida por 
el general D . Ju l io Sanguily. Es-
te t en í a á su derecha al general 
Rab í , con cara expresiva, oíos sal-
tones y sonrisa mefistofélica. 
Los palcos, ocupados comple-
tamente por hermosas mujéres . 
Las flores de la mesa dieron ga-
lantes saltos mor/a/e.9, impulsadas 
por el trampol ín de la cor tes ía . 
Desde el blanco mantel pasaron 
á ser delicado adorno de las be-
l l í s imas espectadoras. 
Leemos en E l Clarín, de Cai-
bar ién , que habiendo salido el 
general José M . Gómez el 22 de 
Septiembre de Santa Clara, per-
maneciendo en la Habana hasta 
el 30 del mismo mes, en cuya fe-
cha embarcó para los Estados 
Unidos, no pudo inscribirse co-
mo elector en n i n g ú n Colegio de 
Santa Clara; y no h a b i é n d o l o he-
cho tampoco en la Habana, re-
sulta que no es elector, n i por 
tanto, puede ser elegible para n i n -
guno de los cargos que s eña l a el 
C a p í t u l o I I de la Ley. 
Si ú n i c a m e n t e pueden desem-
p e ñ a r cargos electivos los que es-
t á n inscritos como electores, efec-
t i v á m e p t é , el general José M . Gó-
mez ha perdido todo derecho, 
por esta vez, á presentar su can-
didatura para la Presidencia de 
la Repúb l i ca . 
Pero se nos figura que desde el 
23 de Septiembre el general José 
M . Gómez debió de opinar res-
pecto á ese derecho que ha per-
dido, lo mismo que opinaba res-
pecto á las esperanzas que pod ía 
fundar en la herencia paterna 
cierto estudiante que seguía la 
carrera eclesiástica como paje de 
un canónigo. 
—Entre que mi padre me me-
jore ó me d e s h e r e d e — d e c í a — n o 
hay sesenta reales de diferencia. 
c i » ' 
E l t ñ m m m i É e 
El desceuso eo el precio del azúcar 
ha hecho resurgir cutre nosotros el gra-
ve problema do producir el rico dulce 
barato, si no queremos desaparecer co-
mo grandes productores en la lucha 
uuiversal. 
Durante la zafra próximo pasada, 
casi nadie se preocupaba de este asun-
to, pues era creencia general que tenía-
mos asegurados buenos precios por cua-
tro ó cinco años. Pero ahora que han 
bajado las cotizaciones del mercado, 
alrededor de cuatro reales, casi todos 
vemos sombrío el porvenir y pensamos 
en que podremos volver á los tiempos 
no lejanos, en que so vendió nuestro 
fruto hasta á 2% reales. 
Recientemente se han publicado en 
el Ávi.sndoy Comercial las impresiones 
personales del Dr. Horzfeld, Director 
del Instituto azucarero de remolacha 
de Berlín, sobre el estado de la indus-
tria azucarera en Cuba, impresiones 
obtenidas por dicho señor Doctor en el 
terreno, en su viaje por este país. 
Según el Dr. ITerzTeld, la isla de Cu-
ba sólo tiene dedicadas al cultivo de la 
caña, de 400 á 450 mi l acres de tierra, 
equivalentes á 1[3 de la superficie des-
tinada en Alemania al cultivo de la 
remolacha. La isla, dice el Dr. Herz-
feld, tiene 44 mi l millas cuadradas de 
superficie, ó sea sólo cinco mi l menos 
que Java, y en esta últ ima viven 28 mi-
llones de habitantes, y en Cuba sólo 
un millón seiscientos mi l . Conviene, 
agrega el Dr. Herzfeld, tener presentes 
estas cifras, á fin de poder apreciar 
cuán reducida es la población de Cuba 
y en qué enorme proporción debe cre-
cer para poner en producción los ex-
tensos campos de que dispone. 
Mr. Frank Steinhart, Cónsul General 
de los Estados Unidos en la Habana, 
en su informe del año pasado, expresó 
la opinión de que la isla de Cuba el día 
que estuviera suficientemente poblada 
podría producir seis millones de tone-
ladas de azúcar al año. 
Nosotros creemos que esto últ imo 
será posible, pero lo vemos muy remo-
to. E l aumento de población de Cuba 
depende principalmente de la inmigra-
ción, y para que haya mucha inmigra-
ción es necesario que la industria azu-
carera esté en prosperidad constante. 
Para que esto último suceda es im-
prescindible por ahora que el azúcar 
obtenga buenos precios. Y decimos por 
ahora, porque somos de los que soña-
mos que llegará el día en que podarnos 
hacer azúcar barato con jornales caros; 
pero este día está aún muy lejano, por-
que son muchos los poquitos que han 
de contribuir á ese fin y es obra del 
tiempo, del esfuerzo y la constancia 
llegar allá. 
No podemos pretender tener jornale-
ros baratos, dado que tenemos que im-
portarlos y si no los remuneramos bien, 
cambiarán el rumbo hacia otros países 
donde tauibién son solicitados. 
Y se impone poderles dar trabajo 
constante y por zafras consecutivas, 
para que la corriente iniciada perdure 
y aumente y los braceros aislados for-
men familias aquí é induzcan á los de 
allá á venir á constituir aquí su hogar. 
El Estado puede ayudar la inmigra-
ción, concediendo pasajes gratuitos ó 
subvencionando á Empresas navieras 
que hagan muy módicos aquéllos. 
El aoaratamiento de la vida para el 
bracero también puede contribuir á la 
inmigración, pero éste es aquí un pro-
blema complejo y de larga evolución, 
que hay que dejar para más {adelante. 
Actualmente, á nuestro juicio, para 
que tengamos brazos, sólo necesitamos 
que el azúcar valga no menos de cuatro 
reales, para que podamos para que po-
damos pagar un jornal no menor de un 
peso oro. Con este jornal, siempre que 
se pague por todo el año, ya en las fae-
nas de la zafra, ya en las del tiempo 
muerto, vendrán braceros en cantidad 
ascendente, pues los que vengan este 
año animarán atraerán á los que ven-
drán el próximo. 
Para que nosotros podamos colocar 
nuebtro azúcar en la cantidad que la 
prodnxcamos, á más de cuatro reales, 
es forzoso que estemos colocados en el 
mercado de los Estados Unidos en con-
diciones privilegiadas, de manera que 
vendiéndose allí barato el azúcar, haga 
imposible la competencia europea y 
dificulte el creciente desarrollo de la 
producción propia de aquel país. 
De consiguiente, se impone que nues-
tro gobierno piense seriamente en con-
certar con los Estados Unidos un nuevo 
tratado más amplio que el vigente, á 
costa de las concesiones arancelarias 
que sean precisas. 
La disminución en las entradas de 
las aduanas, serían compensadas por 
el aumento en las importaciones de 
mercancías en general para la pobla-
ción aumentada y próspera y por las 
de maquinarias para un sin fin de nue-
vas industrias y para la misma azu-
carera que crecería, amén de que el 
presupuesto de gastos de la nación, 
parece posible sea redncible grande-
mente; resuelto como ya está el pro-
blema de la paga del Ejérci to. Es 
creíble que con el 50 por 100 de lo que 
hoy se recauda baste para los gastos 
geuerales y los intereses y amortización 
de la deuda pública. 
Resumiendo: 
Para producir mucho azúcar en Cu-
ba, hace falta brazos importados; para 
que éstos vengan, hay que pagarlos 
bien y para pagarlos bien es necesario 
por ahora que el azúcar valga, y para 
que valga el azúcar, hace falta refor-




No obstante el interés capital del 
asunto marroquí, parece que este ha si-
do relegado á segunda fila por la apari-
ción de algo grave que atañe muy d i -
rectamente á los intereses de las gran-
des naciones. Trátase del novísimo tra-
tado anglo-Japonés que viene á ser la 
cuestión palpitante. 
Lord LansdoAvne ha dicho que tenía 
confianza en las potencias, y que cree 
que no habrá ninguna que mire con ma-
los ojos que Inglaterra y el Japón ga-
ranticen la paz en el Extremo Orlente, 
lo que significa garantizarla en el mun-
do entero. 
El lord inglés se ha equivocado de 
medio á medio; la polvareda que ha le-
vantado esta garantía entre las nacio-
nes que tienen intereses políticos ó co-
merciales en Asia es tan tremenda, que 
Alemania ha olvidado el conflicto 
austro-húngaro, en el que tan interesa-
da estaba, Francia ha suspendido el es-
tudio de la muy importante cuestión de 
Marruecos, y Rusia ha llegado al ex-
tremo de no preocuparse de los horro-
rosos sucesos interiores ni del alcance 
do la paz de Portsmonfc, para fijar su 
atención en la nueva alianza. 
De un solo golpe ha hecho Inglaterra 
cambiar la situación en Europa de un 
modo tan radical que, además de ha-
berse solventado satisfactoriamente las 
dificultades preliminares sobre el pro-
blema marroquí, las relaciones entre 
Alemania y Francia han mejorado no-
tablemente. 
Circula también la especie de que 
hay posibilidades de una inteligencia 
franco-ruso-germana con objeto de con-
trarrestar los efectos del tratado anglo-
japonés; y lejos de desmentir este ru-
mor la prensa europea de gran circula-
ción, agrega que Ital ia muestra deseos 
de entrar en la triple combinación que 
se proyecta. 
Uno de los puntos más vagos y de 
mayor alcance del tratado anglo-japo-
nés, está concentrado en estas dos pa-
labras, intereses especiales. Con esta mu-
letil la podrán ambas naciones aliadas 
ser dueñas del Asia, pues todo lo ha-
rán cuestión de especial interés y con la 
facilidad de poderse proveer el J apón 
en las innumerables carboneras de I n -
glaterra, no se moverá una rata sin que 
los mentores polít icos lo consientan <5 
sin que su intervención se traduzca, 
como siempre, en provecho propio. 
Entre los muchos ejemplos que citan 
loa periódicos, refiriéndose á l o obscuro 
de la frase intereses especiales, hay uno 
sumamente curioso. Trátase de la fa-
cultad que tiene Rusia, según el trata-
do de paz de Portsmout, de vigi lar la 
línea férrea que aun le queda en te r r i -
torio manchuriano, guarneciéndola á 
razón de quince soldados por ki lóme-
tro. Suponiendo que en algunos puntos 
pusiera diez y seis en vez de quince, 
por circumfandas especiales, tendr íamos 
intei-eses especiales del J apón lesionados, 
y en uso de perfectísimo derecho acu-
dir ía á defenderlos. Inglaterra auxilia-
ría á s u aliada, en v i r tud del ar t ículo 
2 del tratado, y de común acuerdo em-
prenderían la guerra cuando les convi-
niere, acabando á cualquier hora con 
todos los tratados de paz. 
No cabe retratar mejor la astucia in-
glesa n i hacer más completo análisis de 
la doble intención de la Gran Breíafía, 
pues al poner en sus documentos frases 
lo suficientemente vagas, lo hace con el 
objeto de que en un momento dado se 
les pueda dar la interpretación que más 
convenga ó que sea más favorable á los 
intereses britanos. 
La situación actual es bien difícil y 
de llegar á un acuerdo la cuádrup le 
combinación anteriormente citada, es 
probable que Inglaterra buscase el apo-
yo de la gran República americana. 
Mandan mucha fuerza los veint iún aco-
razados alemanes, potentís imos y de 
moderna construcción y pesan mucho 
al lado de una escuadra como la fran-
cesa. 
A pesar de tan alarmantes rumores, 
el Daily Chronicle, de Londres, tratan-
do de quitar importancia á todo mal 
negocio y de suavizar asperezas, dice 
que el único deseo de la Gran Bre taña 
es v i v i r en buenas relaciones con las 
demás grandes potencias y ver que tam-
bién estas se hallan unidas entre s í por 
lazos de la más estrecha amistad. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : E l futuro Presidente. 
X j B ^ t s " V i l l a s , A las nueve: 
J4533 80 
Cura de la 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
P O R A N T I G U A Y R E B E L D I A Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
No se emplean los preparados mercuriales ni en fricciones, ó unturas ni en in-
yecciones. • -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
13850 G A B I N E T E del JDr. Lage. 261-16 8 
A S O C I A C I O N 
D E 
B i í i S 1 C U 
DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A . 
S u s p e n s i ó n de Con-
curso, Planos, & pa-
ra un Departamento 
de Enfermería-
Por disposic ión del Sr. Presidente de esta 
Asociac ión, queda sin efecto la convocatoria 
publicada con fecha 21 de septiembre p r ó x i -
mo pasado para uu proyecto de construcc ión 
de Departamento de Enfermería en la Quinta 
de Saind de esta ABOciación; con objeto de 
dar lugar á una neoesaria reotifícactón: Y 8 e 
ruega á los Bree, que luvieran hecho ya a lgún 
trabajo con dicho objeto lo suspendan, pues 
que en breve se hará la nueva y definitiva 
convocatoria. 
Habana 7 de Octubre do 15105.—El Secreta-
rio.M. Pauiagua. 14408 ti-7 ml-8 
M U E B L E S 
Nadie compre Fin ante; visitar L a Perla, 
Animas c . i>4, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
qne hacer reformas en el local, á precios bara-
t ís imos. Vista hace fé. 
126S7 26-5m 26t-5S 
r . 
Ciru a en peneral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. S a n 
Lézaro 216, Telefono 1312. C 1779 26 sb 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGOLA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarips, aparte de los cupones, ôn un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos§100.000 que 
1.000.000 Q ^ A X J I A J J O O S , S L ^ l o ^ x x a , . 
EL ANON DEL PRADO 
F I J A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O K T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O U l D A S del país ó impor-
tada?; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; CiR.VN L U N C H , espeoialidad en 
SAJNDWICUS; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 española; D U L C E S F I -
NOS, .secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolill J, de Puerto Rico; 
v por últ imo, un excelente surtido de T A B A 
C- «S Y C I G A R R O S de los principales y más 
acreditadas marcas. 
Los p r e c i o s ( i r osta casa uo han C Ó f r i -
do alteración. 
0-1846 alt 1 oc 
55 
Casa especial Je plantas y flores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albar i -
coque y Cerezo en gran cantidad, injertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de sa lón v árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pies 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba á 
Armand y Hno., Adolfo Castillo 9 .—Teléfono 
1)51.—Marianao. 11199 tl5-á ml5-4 
A S O C I A C I O N 
D E 
D í r l < a C t ¿ » EN DROGUERIAS Y BOTICAS \ 
Emulsión Creosotada 
DE E A B E L L 
DE LA HABANA 
Comisión de obras-Secretaria, 
C O N C U R S O 
Por acuerdo de esta Comis ión, sancionado 
por la Directiva de la Socidad, se saca á con-
curso los dibujos ó modelos para los T R A B A -
JOS DM H I E R R O F O R J A D O que se necesitan 
ejecutar para el edificio que se es tá constru-
yendo para Centro Social. 
E l .Pliego de Bases y la Mem'orla Técnica , 
que se relacionan con el concurso que se anun-
cia, están de manifiesto en esta Secre tar ía , to-
do los días laborables de 8 á 10 de la mañana , 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, A 
cuyas horas los podrán examinar aquellas 
personas que deseen tomar parte en el con-
curso. 
Los trabajos y proposiciones se recibirán en 
esta Secretaría, hasta el día 2 de Enero pró-
ximo, en cuya fecha se cerrará la admis ión. 
Se recuerda á las personas Interesadas en 
los Concursos anunciados anteriormente, pa-
ra la D E C O R A C I O N , y la C R I S T A L E R I A del 
referido Centro en construcc ión que l a fecha 
en que quedarán cerrados estos, son los días 
10 y 17 del qjes corriente. 
Habana 2 de Octubre de 1905.—El Secreta-' 
rio, F . Torrens. 1ÍU93 tS-2 ml-8 
DR. A. S M V E R 1 0 
M K D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enlermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas ala 
nscesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una a tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C .1490 156 -19 j l 
RELOJES DE REPETICION | 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELá 5 6 . 




USTED Sü VISTA 
-Cuando los ojos s e fatig-an leyendo, 
es que necesitan el auxilio de unos 
cristales apropiados; entonces lo m á s 
práctico es acudir á una casa de ópti-
ca á reconocerse la vista y comprar 
unos buenos lentes de 
Esta casa posee maquinaria y aparatos perfeccionados para G R A D U A R 
la V I S T A y tallar los cristales de manera que faciliten una visión clara y 
conserven la agrudeza visual por tiempo indefinido. 
Personal competente. Surtido y precios sin competencia. L a vista se 
gradúa gratis. 
OBISPO 54, E N T R E HABANA Y COMPOSTELA, T E L E F O N O 3011 
C1863 
Nota: No tenemos representantes en ningún punto. 
alt 26t-2 O 
i 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S Ü P E R I O R - -
" o C a ffie/na de Jféolandcí" 
Como garantía de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: ^ I U X T A . efe O o . 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Mart í -Prado-Nám. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alambrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
fiía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), v conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. ^ Servicio permanente, lo mismo dó día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-* 
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo segdn aumenta el consomo. 
cl761 ftlt. t-m-loQjj 
D I A R I O D E L A M A R O J A ^ E d i e i ó n d é l a tarde.-Octubre 11 de1905. 
Ko obstante la seriedad que caracte-
riza al Daily Chroniclef paréceme que 




Isos han favorecido con su cortés Ti-
rita los señores D. José Segarra y don 
Joaquín Juliá, periodistas valencianos 
estimadísimos, que vienen á América 
en calidad de corresponsales del Diario 
Univertal, de Blanco y Hegro, A . JB. C, 
E l Mundo Latino y Labor Nueva. 
Sean bienrenidos tan discretos y la-
boriosos compañeros. 
ESPAÑA PRODüCTORá 
TriQDfo de la í D M r l a espaÍoTa 
E n un Concurso abierto en Londres 
para el suministro de 15,000 toneladas 
de carriles destinados á la construcción 
de una vía férrea en la California de 
Méjico, se ha adjudicado el pedido á la 
Sociedad *'Altos Hornos de Vizcaya", 
de Bilbao. 
L a producción española se abre ca-
mino á la exportación en vasta escala 
hacia los países extranieros, pero esto 
se debe, lo mismo en Cataluña cou sus 
tejidos, como aquí con los hierros, á 
la insuficiencia del mercado propio, 
principalmente por la honda crisis que 
atraviesa el país. 
E l Estado debía felicitarse por tales 
adelantos, estimulándolos con todos los 
medios conducentes á facilitar la salida 
de artículos fabricados, cerno medio 
de que tuviéramos trabajo abundante 
en las regiones fabriles y entrada de 
libras esterlinas ó de francos, que con-
tribuyesen á la mejora de los cambios, 
pero es tal la ceguera de nuestros go-
bernantes, en todo lo relacionado con 
las materias económicas, que en vez de 
facilitar la exportación, inventan toda 
clase de obstáculos encaminados á ma-
tarla en flor. 
E n varios países se conceden á los 
Gobiernos primas al embarque de ar-
tículos fabricados; en otros las abonan 
los sindicatos industriales, por medio 
de fondos constituidos con descuentos 
hechos en la venta de los mismos pro-
ductos al mercado interior; además apli-
can tarifas especiales muy reducidas 
para la exportación, suprimiendo, al 
propio tiempo, toda clase de impuestos 
y gabelas, á fin de lograr el bien apete-
cido, de invadir los países extranjeros 
con artículos manufacturados debidos 
al trabajo nacional; y aquí hacemos to-
do lo contrario. 
A l embarcarse en el puerto de Bil-
bao los carriles, cobra el Estado la 
elevada suma de cinco pesetas en to-
nelada por impuesto de carga, apli-
cando injustamente el mismo grava-
men al hierro como á igual peso de ri 
eos tejidos de seda que se consignan 
para América. La Junta de obras del 
puerto, percibe 0,50 pesetas que con el 
impuesto anterior suman 5,5 ó sean 
€2,500 pesetas que ingresan por las ci-
tadas 15,000 toneladas en las arcas del 
Tesoro español. 
A esta importante suma es preciso 
agregar por derecho de aduanas apli-
cados al carbón, más los impuestos de 
descarga y Junta de obras del Puerto, 
otras 7,40 pesetas en toneladas de rie-
les. Son pocos los países en donde no 
entran libres de derecho, la hulla y el 
cok, pero aún en aquellos en que para 
fomentar su extracción se ven pre-
cisados á protegerla, como sucede en 
los Estados Unidos, tieneu buen cuida-
do de devolver al o * M t;tdor todo lo 
que haya percibido. I" do por gra-
vámenes aplicados:. ¿u ¡meras ma-
terias. 
Aquí somos más sabios, de modo que 
á las 82,500 pesetas mencionadas dé los 
impuestos de carga, agrega la renta 
de Aduanas, la peroepción de otras 
111,000 pesetas por carbones, 6 sean 
en junto 193,500 pesetas embolsadas 
por el Tesoro en castigo de que haya 
una Sociedad industrial bastante atre-
vida para enviar al mercado universal 
sus productos. 
A fuerza de reclamaciones dirigidas 
al Ministerio de Hacienda, demostran-
do que las cinco pesetas de derecho de 
carga para Ultramar contribuían á ma-
tar la exportación en los artículos de 
poco valor, consignó don Guillermo Os-
ma en su proyecto de Presupuestos la 
supresión de aquel gravamen, que no 
exitste en ningún país culto, pero como 
la labor de nuestro Parlamento resulta 
totalmente estéril y se suceden lop Go-
biernos con rapidez vertiginosa, nada 
se legisla y los despropósitos rigentes, 
que son muchos, llevan camino de eter-
nizarse. 
A l enterarse algunos de nuestros fla-
mantes economistas de la vieja escuela 
de la venía de las 15.000 toneladas, 
exclamarán que en el mero hecho de 
enviar ese suministro á las costas ame-
ricanas, ha vencido la industria espa-
ñola todos los obstáculos, y qne, ni 
necesita en lo sucesivo ninguna pro-
tección, ni hay nada que corregir, por 
hallarnos en el mejor de los mundos, 
corno si no fuesen países exportadores 
de carriles Francia, Austria-Hungría, 
los Estados Unidos y otros en donde 
ese artículo adeuda derechos de entra-
da bastante más elevados que en nues-
tras fronteras. 
Los datos precedentes, relativos á 
este elocuente ejemplo de la exporta-
ción de las 15.000 todeladas de rieles, 
por lo que enviamos nuestra sincera 
felicitación á la importante fábrica de 
Baracaldo, demuestran que es preciso 
desaparezcan de una vez las trabas 
impaestas á la salida de artículos fa-
bricados, error económico que produjo 
á España tan deplorables resultados 
durante los reinados de la casa de 
Austria. 
Decía Montesquieu que era nuestra 
nación un país pobre con un soberano 
poderoso, y á pesar del transcurso de 
los siglos, siguen las cosas por rumbos 
parecidos. Y a no es el rey, como en 
las pasadas centurias, quieu recibe los 
caudales del Nuevo Mundo, siuo la 
Hacienda la que se nutre de todo el 
jugo de la Peuíusnla. 
Esta misma remesa de rieles á las 
costas americanas proviene de la dura 
mano del fisco. Ha agobiado de im-
puestos á las Compañías de ferrocarri-
les, colocando á las redes principales 
en una situación económica crítica j 
como las malas cosechas han mermado 
los ingresos, se ven obligados á supri-
mir ó á reducir considerablemente los 
pedidos de carriles, y al verse privados 
los fabricantes del mercado nacional, 
tienen que lanzarse á luchar en el ex-
tranjero, con las consignieutes desven-
tajas, para no desorganizar los talle-
res. 
Quiere decir, que á pesar de las difi-
cultades que atraviesan diversas regio-
nes españolas, sobrenada el Tesoro en 
medio de la crisis general, siendo pre-
ciso qne dcsaparezcau los obstáculos 
impuestos al trabajo y la producción, 
si no se ha de matar de una vez la ga-
llina, y con ella, las fuentes de la r i -
queza española. 
(De E l Pueblo Vatco, de San Sebas-
tián). 
E l teniente interino señor García L i -
ma trasmitió telegramas á Sitiecito, 
Cifuentes, Isabela y Santo Domingo y 
Jovellanos, para que se procediese á su 
detención, verificándose ésta en Sitie-
cito. 
Y (lOLQMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
REGRESO 
Eata mañana á las seis han llegado á 
la Habana, de regreso de su viaje á 
Europa y los Estados Unidos, nuestros 
muy estimados amigos D. José Rodrí-
guez (Pepín) y D. Baldomcro Fernán-
dez, dueños de la importante y acredi-
tada fábrica de tdibzcoñ Romeo y Julieta. 
A visitar á los distinguidos viajeros 
acudieron numerosos amigos, saliendo 
en un remolcador desde el muelle de 
Caballería. 
Sean bienvenidos ambos amigos, y 
reciba particularmente el Sr. Fernán 
dez, nuestra cordial felicitación por 
haber llegado restablecido de la dolen-
cia que le aquejaba. 
NECROLOGIA. 
E l día 13 del actual dejó de existir 
en Güines, el antiguo comerciante de 
aquella plaza, D. Antonio Bicalda 
Pascua, miembro prominente de la co-
lonia española de la misma. 
Un derrame cerebral, según la opi-
nión facultativa, fué la causa de la 
inesperada muerte de nuestro amigo, 
ocurrida precisamente en los momentos 
de hallarse leyendo la edición de la 
mañana de nuestra publicación. 
Lleno de vida, en lo mejor de su 
edad, y enando con entusiasmo se dis-
ponía á abandonar, siquiera temporal-
mente, nuestras playas, no solo para 
descansar de las fatigas que produce 
una labor constante, sino también con 
el natural deseo de abrazar una vez 
más á sus queridos padres, que allá en 
Solorzano, en aquella pintoresca y ale-
gre parte de Santander, lo esperaban, 
¡infelices! llenos de ansias; la muerte 
destruyó sus genuinas esperanzas. 
Cerebro bien organizado, Antonio 
Bicalde había llegado á crearse en Güi-
nes una posición desahogada, siendo 
querido y respetado por todos. 
Ante pérdida tan irreparable, pedi-
mos para sus familiares y amigos, para 
todos cuantos en prueba de estimación 
y cariño, depositaron coronas sobre su 
féretro, y cou especialidad para su her-
mano D. Baldomcro, residente entre 
nosotros, resignación cristiana que 
atenúe la rudeza de ese golpe. 
— — — 
BOMBEROS DE M M i S 
Conforme habíamos anunciado, en la 
noche del lunes 9 se verificó, bajo la 
presidencia del señor Lecuona, Gober-
nador Civil, el sorteo déla rifa á favor 
de dicha Institución. 
E l acto fué solemne, asistiendo dis-
tinguida concurrencia de damas y ca 
ballei os de la culta Matanzas. 
L a "Estación Central", se hallaba 
iluminada interiormente, dándose una 
retreta en el parque de la misma, por 
la banda de dicho Cuerpo y siendo ob-
sequiados los concurrentes con dulces 
y licores. 
Fueron agraciados los números: pri-
mer premio, 2,660, y segundo, 2,521. 
Felicitamos á los qne los posean y al 
Cuerpo de Bomberos, por el resultado 
obtenido en su beneficio. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
B O B O D E S C U B I E R T O 
al óleo y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
Según vemos en La Patria, de Sagua, 
la policía de dicha villa ha prestado 
un brillante servicio con el descubri-
miento del autor ó autores del robo de 
17 mil pesos efectuado en la madruga-
da del jueves en la morada del conoci-
do comerciante en ganado de aquella 
plaza señor Cruz Gómez. 
Por confidencias tenidas por los se-
ñores D. Lorenzo Hernández y D. Teo-
doro Castro Sanabria, ambos jefes del 
cuerpo de policía, suspensos de empleo 
y sueldo, se dieron los pasos necesarios 
para proceder á la detención del autor 
y cómplices de tan importante robo. 
AI efecto, en la madrogada del lunes 
y en la casa particular del señor don 
Manuel Mojarrieta, Jaez de Primera 
Instancia é Instrucción de la mencio-
nada villa, reuniéronse los señores don 
Lorenzo Hernández, D. Teodoro Cas-
tro Sanabria, el teniente de policía i n -
terino D. Miguel García Lima, con tres 
policías, y el cabo de la Guardia Eural 
con tres parejas. 
A l activo teniente interino señor 
García Lima, por orden del juez, le en-
tregaron tres policías y tres guardias 
rurales, para que guardara la casa que 
habita el presunto autor del robo, Co-
lón entre Albarrán y Luis Mesa. Y el 
juez, el escribano señor Soto, el cabo 
de la rural y los señores Hernández y 
Castro Sanabria, con tres policías y 
tres rnrmles, fueron á ocupar la casa 
de los familiares del presunto hechor, 
Avellaneda número 8, donde éste acos-
tumbraba á dormir. 
E l señor García Lima permaneció en 
la casa citada donde tiene el acusado á 
su mujer é hijos, basta que de ese lu-
gar se posesionó el juzgado. 
En la casa de la madre del presunto 
autor del robo efectuó un registro el 
juzgado, y al pié de una mata de man-
gos y dentro de una lata de un pié de 
alto por cinco ó seis pulgadas de an-
cho, encontró tapado perlectanente con 
pedazos de periódicos, quince paque-
tes de luisea y centenos, y en las alfor-
jas de una montura un paquete de cen-
tenes. 
£1 total de la cantidad ocupada as-
ciende á 1,464 centenes, 123 luises y 
varias monedas de plata. 
Por orden del juez, señor Mojarrieta, 
han sido detenidas ocho personas, en-
tre hombres y mujeres. 
Por confidencias tenidas por el señor 
Hernández, se sabe qne nn joven de la 
localidad tenía participación en el ro-
bo. Este individuo habíase embarcado, 
según boletín de primera que se le ocu? 
En la sección de " L a Prensa" de es-
ta mañana, primer suelto, donde dice: 
"martes", léase: lunes. 
En el segundo, donde dice: "tiene 
de algún fundamento", sobra la partí-
cula subrrayada. 
ASUNTOS VASIOS. 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Se-
nador, señor Frías celebrando una 
larga conferencia cou el Presidente de 
la liepública, en la que trataron diver-
sos aountos políticos. 
E l Senador por Matanzas señor Fon-
tún y el Gobernador de aquella pro-
vincia señor Lecuona, se eutrevistaron 
esta mañana con el Jefe del Estado, 
para darle cuenta de los candidatos que 
ha designado la Asamblea Provincial 
para Senadores y Representantes, de-
signación que será sometida en breve á 
la sanción de la Asamblea Nacional 
del Partido Moderado. 
Los hermanos Carrillo se entrevista-
ron también esta mañana con el señor 
Estrada Palma, tratándo de asuntos 
electorales de las Villas. 
CONFEKEÍÍCIA 
Esta mañana celebró una larga con-
ferencia con el Secretario de Goberna-
ción el Senador, señor Lazo. 
En la entrevista se trató sobre las 
elecciones en Guane. 
TELEGRAMAS 
En la Secretaría de la Presidencia y 
en la de Gobernación se han recibido 
telegramas de felicitación de las Auto-
ridades y paiticulares, con motivo del 
10 de Octubre, aniversario del grito de 
Yara. 
s E G R E S O 
A bordo del vapor americano Mon-
terey, entrado esta mañana en puerto y 
cuyo arribo era esperado con fundada 
ansiedad, por los pronósticos de mal 
tiempo, ha regresado de los Estados 
Unidos la Sra. Rosa Marrero de Prieto 
esposa amautísima de nuestro estimado 
amigo el Sr. D. Andrés Prieto y Fer-
nández. 
Viene acompañada de sus hijos Au-
relio y Alicia. 
Reciban nuestra bienvenida. 
SUBDELEGA DO 
Ha sido nombrado subdelegado de 
farmacia del término municipal de 
Cieufuegos don Enrique Gotera. 
TABACO 
En la última semana fueron embar-
cados por la Estación del Ferrecarril 
del Oeste en Pinar del Río, 1149 ter-
cios de tabaco en rama, en su mayoría 
de las vegas que se vendieron para 
compradores de la Habana y Chicago, 
y el resto de las escogidas establecidas 
en aquella población. 
J E F E D E POLICÍA 
Ha sido nombrado el señor D. José 
Ruíz Monteagudo Jefe de Policía de 
Cienfuegos. 
E S L A P E R L A D E L S U R 
E l sábado se hallaba en Cienfuegos 
el Sr. D. Manuel Luciano Díaz., ez-
secretario de Obras Públicas, el cual 
realizó una excursión al ingenio "Le-
queitio", en compañía del Sr. Na-
zabal, y del Administrador y el Inge-
niero de los ferrocarriles Unidos de la 
Habana, quienes estuvieron en Sierpe 
inspeccionandu los trabajos de desmon-
te y del muelle que allí se realizan. 
TAOUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos 4 cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
E N L I B E R T A D 
Tenemos el gusto de comunicar que 
el 6r. García Espinosa, agente de Se-
guros, detenido en esta oiudad por or-
den del Juez do Instrucción de Matan-
zas, ha sido puesto en libertad tan 
pronto como prestó la primera declara-
ción. 
D I S P E N S A R I O T A l f ATÓ 
Durante el mes pasado de Septiem-
bre, el número de auxilios prestados 
por «1 Dispensario Tamayo, del barrio 
del Arsenal, suman lo siguiente: 
672 enfermos auxiliados. 
2116 consultas. 
32 operaciones. 
2820 en total. 
£1 número de enfermos inscriptos du-
E S T A D O ^ I M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
E L DISCURSO D E L A CORONA 
Madrid, Ocíu&rc í i . — E s t a tarde »« 
leerá eu el Parlamento el Mensaje de 
S. M. el Key Alfonso X I I 1 . 
E l dicho discurso declara el sebera 
uo que las relaciones de España con 
las potencias extranjeras son cordia 
les y tienden á la confección do tra-
tados comerciales. 
Hácese referencia á las nesrociacio 
nes de Marruecos en las que Espa-
ña ha tomado una parte muy activa y 
so presentan Jos proyectos que tiene 
el Gobierno para implantar las refor-
mas electorales, judiciales y políticas, 
la organización de los obreros, las 
pensiones, la modificación de la ley 
efe licores, la Administración del B a n -
co.de Espafla, la revisión del código 
militar y de la instrucción pública, I * 
construcción de una nueva escuadra 
y la adquisición de materiales de gue-
rra. • 
B A X Q U E T E 
TFas?iington, Octubre 2 1 . - E l repre-
sentante de Cuba, señor Gonzalo de 
Quesada, obsequió anoche con un 
banquete Á los delegados de la Con-
vención Sanitaria, 
BODAS R E A L E S 
Berlín, Octubre Ü - S e ha anunciado 
oficialmente el matrimonio coucerta 
do entre el príncipe Eite l Federico, 
hijo segundo del Kaiser y la du-
quesa Sofía Carlota, primogénita del 
Gaan Duque de Oldcuburg. 
B U E N BOBO 
PitUburgo, Octubre 11 - Edward 
Cunliffe, empleado de la compañía 
del Expreso "Adams", ha desapare 
cido con un paquete conteniendo cien 
mil pesos. 
Nótase también la falta de una por-
ción de billetes chicos. 
E l ladino empleado no ha dejado 
huellas para poder atraparlo. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Tork, Octubre J i - E n Nueva 
Orleaus han ocurrido 18 cases nuevos 
de fiebre amarilla y 4 defunciones. 
E n Pensacola extiéndese la epide-
mia rápidamente. Ayer se registraron 
32 casos y hubo 3 muertos. 
Existen infinidad de casos sospecho-
sos y atribúyese el auge que ha toma-
do el vómito Á la inciimencia del 
tiempo. 
E L T R A T A D O D E K A R L S T A D 
Stokolmo, Octubre 11.—LA cominión 
encargada de estudiar el convenio 
concertado en Karlstad relativo á la 
separación de Suecia y Noruega, ha 
presentado hoy su informe, en el cual 
se declara que dicha comisión por 
unanimidad aprueba la ratificación 
del referido tratado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 11.— E l martes 
se vendieron en ia Bclsa de Valores 
de esta plaza, 486,800 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
BaJbana, Octubre 10 de 1805. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx 
Termómetro centígradoJ29.4 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. xa |20.00 
Humedad relativa, tan-j 
















Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 302. 





Sección Mercanti l 
Lonja do Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén: 
60 Ci j^bón Aguila, f *-50 o 
76 „ qne»o Pataprás R. H. f28 qt. 
100 „ OBtiones Cuba Fayorita, $3 o. 
150 „ peras Beatón, f5.25 c. 
140 „ fresaa Cíaxeles flojos, f5.26c. 
80 Jamonea gallegos H . C. |3S qt. 
200r4 tino navarro Vega de Haro, f32 los iiL 
60(4 „ Alella A l m a c é n , f61 los 4L4. 
60I4 ,. Rioja Ebro, $17.25 uno. 
20 p., 20i2 20(4 Tino tinto AbellO, f56 p. 
50i8 vino seco Málaga, R. Bosch, |7.10 uno. 
50il8 „ mistela f7.60 uno. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Otbre. t i Telesfora, Liverpool. 
11 Wittenborg, Bremen y escalas. 
14 Martin áaenz, Barcelona y escalas. 
„ 1G Yucatán, New York. 
18 Vigilancia, Veracrus y Progreso. 
„ 18 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18 Ernesto, Liverpool. 
„ Reina María Cristina, Veracruz. 
S A L D R A N 
Otbre. 11 An?ola, Progreso y escalas. 
„ 14 Monterey, New York. 
,, 16 Yucatán. Progreso y Veracrux. 
PUERTO DE LA HABANA 
Curtís 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 10: 
De Nueva York, vp. am. Séneca , cap 
ton. 2729. con carg* á Zaldo y Cp. 
De Piladelfia, en 6 días, vp. ine. Kí ldare , eapl 
tan Me Kie , ton. 2410, con carbón á Luis V 
Placó. 
Dia 11: 
De Nueva York, en 3'^ días, v p. am. Monte 
rey, cp. Stsvens, ton. 4702, con carga y 152 
pasa je-os á Za'do y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 díaa, vp. am. E x c e l 
sior, cap. Hopner, ton. 3542, con carga y 
Sasajeros á M. B. Kinsbury. uanta, en 7 dias, vo. ngo. Atlas, cp. L a r , -
sen, ton. 939, con ganado A Silvelra y Cp. 
De Cartagena, en 41^ días, vp. ing. Jamaican , 
cp. Robb, ton. 45U1, coa ganado á D. Mar-
tínez y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 9: 
Santiago de Cuba y Sagua, vp. ing. Severa 
D i a 10: 
Cárdenas, vp. ing. Argvll . 
Nueva York, vp. am. Esperanza. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Masootte. 
Veracruz y eicaUu, vp. Seguranca. 
Movimiento ds pasajeros 
L L E G A D O S 
De N. Y o r k , en el vapor amer. Séneca . 
Sres. Prudencio Fernandez—Francisco R e -
yes y J de fam.—Luis y Jorge R o d r í g u e z - - A l -
varó y Emelina Díaz Mariano Marin M 
Greembaan—E. F . R^binson—W. A. Busoh y 
fena.—J. Sabin—Isidro L l o p i — E . Saguan—C. 
W. Lewis—Me. Donell, 
De Tampa y C. Hueso, en el vapor ameri-
cano Mascotte. 
Srea. Juana Díaz—Ana G. Navarro—F. Gar-
cía—F. P é r e z - E n r i q u e Ramos—C. A. Barran-
co—I. Rocho—Manuel Tamayo y fam.—Fran-
cisco Fernandez-Oscar Monte de Oca—José 
Gii—Lafaela O.mdo—Agustín Orno—José Pino 
—Leoncio Mart ínez—Francisco Mej ía—Eladio 
Collazo—Clara Ródríguez—Josefa Borrás—F. 
Fleltes—Juan Vargas—J. García—N. Jobson— 
Dolores González—A. Ascoset—A Tosía—H. 
Delones—José Randa—Manuel Díaz y José 
Cruz. 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans, vap. am. E x c s l s i o r , por M. B 
Kingsbury. 
Saint Nazairo y escalas, vp. francés L a Nor-
mandíe por Brídat, M. y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por M. Ota-
duy. 
York , vo. amor. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. oub. Mobila, por L . V. Placo. 
Hamburgo y esoalai, v. Santander, vap. ale-
m á n Psinz A. Wilhelm, por Ileilbut y 
Rascb. 
Buques despacliados 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Masootte, por G. 
I awton, Childs y Ca. 
Con 14 b{ 75 pacas y 216 tes. tabaco, 14 c a -
jas dulces, 75 btos. provisiones, frutas y 
viandas y 14 atados muebles. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Con 2 e. tabacos, 24 id. cigarros, 2 id. dul-
ces, 2 bocoyes vino y 2 atados efectos. 
Cárdenas, vp. ing. Argyll , por Dussaqy Comp 
—De tránsito. 
Santiago de Cuba y Sagua, vap. ing. Severo, 
por D. Bacón.—De fráusíto. 
Nueva Y o r k , vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Compañía. 
Con 10.020 si azficar, 68 b̂  y 704 i3 tabaco, 
9 cf tabacos. 6 btos. efectos, 600 cueros, 109 
bles, pinas y 66 pacas esponjas. 
E L E X C E L 6 I O R 
E l vapor americano de este nombre, 
entró en puerto ayer tarde procedente de 
Nueva Orleans, con carga general y 4 pa 
sajuros. 
E L A L T A S 
Procedente de Guanta fondeó en bahía 
con cargamento de ganado el vapor no-
ruego Atícu. 
E L J A M A I C A N 
También con ganado entró en puerto 
pracedento de Cartagena, el vapor inglés 
Jamaican. 
E L K I L D A R E 
Este vapor inglés entró en puerto ayer, 
procedente de Filadelña, con curbón. 
E L A R G Y L L 
Este vapor inglés salió ayer para Cár-
denas, con carga de tránsito. 
GANADO 
E l vapor noruego Atlas importó de 
Guanta, para los señores Silvelra y C?, 
850 toros y novillos. 
De Cartagena tnyo el vapor inglés .7<x-
maican, 830 reces para los sefiores Veliz, 
Dan i» y C?. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B OAMLBIQ 
Plata«spaftola.... de 83>^ á 83% V9 
ObliexilU de 83 á t ó V . 
Billetes B. Espa-
ñol. de 5 á 5% V. 
Oro americano )H1Tft 
ecntra eepattol. ) de 110 110^ ^ 
Oro amer. contra \ 4 o, p 
plata española, f a ed r-
Centenes „ A 6.38 plata. 
E n cantidades., á 6.40 plata. 
Luises „ á 5.10 plata. 
E n cantidades., á 5.12 plata, 
13 peaJ amerioi-] 
no en píate es- \ 4 1-43 V . 
pafiola j 
^flabani. fírtiiihrfl U Os x m * 
Periódicos ilustrados 
Han llegado á Ija Moderna Poesía— 
Obispo 135—los siguientes: 
Hojas Selectas, mes de Octubre, con 
muchos artículos ilustrados sobresalien-
do el de los Parques y jardines y el de 
la Escuela de sordos mudos y ciegos. 
Blanco y Negro, con las cosas de ac-
tualidad más distinguida, 
Lo« Sucesos, con todos los crímenes 
de la semana. 
La Campana y La Esquella con el triun-
fo de los republicanos en las elecciones. 
Y además: la gran revista de moda 
titulada Chic Parisién, que es la más 
lujosa y esmerada de cuantas se han 
visto. 
LIBROS NUEVOS 
acabados de recibir, por el último va-
por-correo, en La Moderna Poesía, ca-
lle de Obispo N0 133 y 135r 
Regina.—Manuel del Capitalista. 
Picatoste.—Aritmética y Algebra. 
Id. Geometría y Trigonometría. 
Rubio y Díaz.—Arimótica y Algebra, 










Col y Vey—Literatura Preceptiva. 
Reville.—id. Española. 
Gil Zarate.—Historia de la Literatura 
Española. 




Durny.—Historia de los Tiempos Mo. 
demos. 
Id.— Id. General. " 












Prevoát y Paradol.—Historia Univer' 
sal. 
Cantu.—Id. Id. Compendio. 
Estevanez.—Geografía id. id. 
Gregoire.—id. id. Completa. 





Bellp y Cuervo.—Gramática Nueva 
Edición. 
Id ,—La voz de la naturaleza. 
F . I . C — L a Tierra Ilustrada (Geogra-
fía Universal). 
Serrano de Wllson.—Almacén de las 
Señoritas. 
Wiseman.— Fabiola ó la Iglesia de laa 
Catacumbas. 
Gullere.—Magnetismo é Hipnotismo. 
Sch u i t.—Cuen tos. 
Campe.—El Nuevo Robinson. 
Mme. Gen lis.—Las Veladas de la 
Quinta. 
Dubois. — E l Bufón de las Familias. 
Ducray.—Laa Tardes do la Granja, Bu-




Mangin. —Botan ica. 
Lacroux,—Historia de Napoleón. 
Id.—Los Mariscales de Napoleón. 
Id.—Napoleón en el Destierro. 
Id.—Memorias de la Dulcesa de Abran-
tes. 
Lamartine.—Los Girondinos. 
Duques de los Abruzas.-La Estrella 
Polar. 
Kúner.—La Expresión del Rostro. 
Id,—Estoy Sano ó Enfermo. 
Id .—La Nueva Ciencia de Curar. 
López Bensley.—Diccionario Inglés y 
Español y Vidver.ia con Pronunciación. 
Diaz y Villar.—Higiene Veterinaria 
Comparada. 
Gómez Ocaña.—Fisiología Aplicada á 
la Veterinaria. 
Molina.—Policía Sanitaria. 
Sainz Rozas,—Cirujía Especial Vete-
rinaria. 
Id.—Cirujía General. 
Prieto.—Ganado Vacuno y sus Enfer-
medades. 
Romero.—Gula del Ganadero. 
Bayer.—Construccianes Rurales. 
Ger y Lober.—id. Civiles. 
López.—Sociología Agrícola. 
Valverde.—Consultor del Ganadero. 
Elias.—Patología Rural. 
Revira.—Teoría de las Sombras. 
Id.—Esteorotomía de la Madera. 
Id.—Id. de la Piedra. 
Id. —Tratado de Perspectiva. 
Viflolas.—Arquitectura Práctica. 
V. Lembé.—Diagnóstico de las Enfer-
medades. Internas 1905. 
Tellez y López. Biblioteca Veterina-
ria, 10 tomos. 
Higinio Círia.—El Rey de Santa Tere-
la y Los Reyes de mi Abuelo. 
Francbe.—Manual del Mecánico, Mo-
tores de Gas y Petróleo. 
G. Sergí.—La Evolución Humana, In-
dividual y Social. 
Soulier. —Electricidad Práctica. 
Id.—Máquinas Dinamo Eléctricas. 
Odón de Buen.—Zoología. 
Id. id. —Historia Natural. 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo-—Sí-
fUis v Hernias ó que-
braduras. 
Lonsullas da 11 a 1 v de 3 a i . 
49 H A B A N A 4 9 
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COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo y Adoruo. 
8ECR1£TAE1A 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para verificar un gran H A1LK D ü S A L A en la 
noche del domingo 15 del corriente, se anun-
cia por este medio para conoolmiento general 
do Jos seüores asoci¿idos. 
Será requisito indispensable la presentac ión 
dei recibo del mes da la fecha á la Comis ión 
de puerta, para su acceso al locaL 
Be recuerda que se halla en vigor el art ículo 
13 de l a Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Secc ión , sin dar explicaciones 
do ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerdi 
articulo 46 f1 
dera cansa 
facilitar 4 u 
animismo el inciso tercero del 
l U glamento general, que consi-
MI de tospens ión y e x p u l s i ó n el 
xtraño 6 a un socio el recibo de 
la cuota iTi . i . i i f.tando éste sirva para recla-
mar algáii beaSlfísio d la Sociedad. 
Los S n . asociados que por cualquier c ir -
cunstancia tengan qne abandonar el local an-
tes de la terminación del ijaile. so l ic i tarán al 
efectuarlo de las Cornii>i'>i)ea de puerta, que 
estampen en los recibos el 3&LLO DÜ S A L I -
DA, sm cuyo requisito no t endrán validez á 
los efectos de entrada. 
Las pnertas se abrirán á las ocho y el balls 
empezará á los nneve. 
Haba na 11 de Octubre da 1905.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 
c 1911 t4-U ml-16 
AVISOS RELIGIOSOS 
F I E S T A S E N S T A . T E R E S A . 
Dia 15.-MiBa solemne á las 8^ de Ja m a ñ a -
na á la que asistirá el Iltmo. Sr. Obispo y ocu-
pará Ja cá ted /a sagrada el elocuente orador 
Pr. Florencio del Niño Jesós C. D. 
DI» 16 . -Fiesta al Patriarca San Jos*: 4 las 8 
misa cantada, y predicará el Sr. Pbro. Juan 
A. Escudero. , „ „ . , 
D l a l 7 . - M i s a cantada 4 las 8, quedando á 
cargo del sermón un P. Ca^Bi®hU- «11 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo castro meses se pueden adquirir en esta Academia, le* eococimientos 
Ar i tmét ica Mercantil y Tenedur ía de Libros. 
7 
COCHES TEATJÍ:1].ES 
IndiBpnesto el primer actor y direc-
tor de la Compañía que ocupa este her-
moso y alegre coliseo, no pudo tomar 
parle en ninguna de las dos funciones 
que en él se ofrecieron, siendo necesa-
r io un cambio completo de programa. 
En vez de La loca de la casa, se repre-
Beutó por la tarde E l sombrero de copa, 
y por la noche sustituyeron Loshijos ar-
tificiales, de que tan gratos recuerdos 
nos habían dejado Balaguer, Larra y 
Nieves Suárez, á E l Enigma, de nuestro 
portentoso Echegaray. 
Pasaron—y ya es mucho — las obras 
Bustituídas. 
L a Tfmpranica. 
De la ópera, que no zarzuela, de Ju-
lián Romea y el maestro Jiménez he di-
cho ya en el DIAKIO todo lo que tenía 
que decir. De laiuterpretacióa que die-
ron anoche á la protagonista y el gita-
uil lo Grabié habría que decir mucho, y 
todo nuevo, y lo diré sintéticamente. 
Acaso más que en ninguna otra de 
las obras en que ha trabajado la bella 
y escultural Carmen Fernández de Lara 
lia podido revelar sus dotes artísticas. 
E( quiere ese personeje en quien lo inter-
pnte , ternura, sentimiento, pasión y 
sacrificio, y de ellas hizo derroche la 
t iple sevillana. Vistió de modo irrepro-
chable el papel, y como lo vistió lo su-
po caracterizar. E l hermoso dúo del 
primer cuadro, con D. Luía CPiquer), 
lo cantó deliciosamente, y á no termi-
nar ese bellísimo número de modo tan 
inesperado y frío, el público habr ía col-
mado de aplausos á sus intérpretes. Con 
esa melancolía de los cantos andaluces, 
que semejad ¡lauto deBoabdil al dejar 
para siempre á Granada, cantó las co-
plas del segundo cuadro, que es el más 
hermoso y típico de la obra: lu boda de 
gifaaosén el Albaicín. 
¿Y Luisa Arregui l . . . Con su caerpe-
cito y ese diablo en el cuerpo que la 
anima y que sería un crimen de leso 
arle arrancar de allí con exorcismos, 
dió tan alto relieve al gitanillo herma-
no de La Tempraniea, que no la aventa-
jó en ese personaje Julia Mesa, á quien 
he visto acaso un centenar de veces 
en dicha obra en el madrileño teatro de 
la Zarzuela. No hago comparaciones 
con nadie ni me detengo en pormenores 
brillantes de interpretación, porque coa 
una palabra está dicho todo:—¡Colosal! 
EUSTAQUIO CAKRILLO. 
FB las su 
JoveUanos, Octubre 4 de 1905 
Sr. Director delDiABio DE LA MIRINA 
Habana 
Muy sefíor mío: 
Ruego á usted un espacio en su res-
petable periódico, para contestar á una 
alusión de la carta del señor Eduardo 
Terrer y Picabia. 
Me reitero aftmo. s. s., 
Lorenzo de Ibarra, 
Sr. Eduardo Ferrer y Picabia 
"La Magdalena'Cayamas. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
En carta que dirigió usted al señor D i -
rector dei DIAKIO DE LA MAEINA el 25 
de Septiembre que v ió la luz en la edi-
ción de la mañana del 29 del mismo en 
el número 231v hace usted una "alusión 
de sutil i ronía" al que suscribe, por la 
cuenta de gastos de siembras de caña 
sistema del señor Dr. Francisco Zayas, 
que remití al señor F. S. Earle. 
Para demostrar á usted la competen-
cia que siempre le he reconocido, tengo 
que publicar la carca que le escribí el 
27 de Julio de 1903 que obra en mi co-
B I A R I O D E JJA M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde-Octubre 11 de 1905. 
piador de cartas Folio 14 al 17 inclusi-
ve y que á la letra dice: 
Colonia "Grat i tud" 
JoveUanos, Julio 27 de 1903 
Sr. Eduardo Ferrer 
• ^La Magdalena" 
Cayamas 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Oportunamente fui favorecido de su 
muy atenta 20 del actual y en el mismo 
día recibí los tres folletos que me dedi-
ca. 
Aquí estamos habituados á que nos 
presten ó nos regalen las obras que nos 
interesan leer, y como la impresión de 
libros y folletos cuesta cara, usted me 
dirá lo que debo abonar por su dedica-
toria. 
Después que leí lo que usted había 
publicado en el DIAEIO DÉLA MABINA 
yo tenía formado el juicio respecto á 
las siembras de algodón, pero si me 
quedara alguna duda, el folleto de re-
ferencia la habr ía desvanecido, no que-
dándome ninguua; por lo que creo no 
debo meterme en libros de caballería y 
aplazar para el venidero mis proyectos 
acerca del particular para no sufrir un 
fracaso. 
En esta comarca algunos ilusos han 
tomado con calor las siembras de algo-
dón. La Providencia les proteja, pero 
es muy probable lleven un gran desen-
gaño. 
Ahora voy á entretenerlo con otro 
asunto, aunque por sus escritos, conoz-
co su opinión. 
Me refiero á las siembras del señor 
Dr. Zayas y al informe del señor Doc-
tor Carlos Theye, inserto en el DIARIO 
DE LA MAEINA del 16 de Junio del ac-
taaL 
Dejando sin referencia la extensa 
carta, sólo voy á examiuar los gastos 
que detalla por caballería, que me pa-
recen un absurdo. Quizás no sea compe-
tente, porque no soy científico, y sí co-
mo usted dice en su escrito, un rompe 
terrones, adocenado practicón, que es-
toy estudiando en el libro de la necesi-
dad ; así y todo, voy á poner reparos al 
cuadro de gastos. 
1.9 Dice el Sr Theye, que en cuatro 
semanas, con dos yuntas de baeyes y 
un arado de doble disco Deere, se rom-
pe á cuatro pulgadas una caballería de 
tierra, resultando 7776 varas planas dia-
rias, lo que creo imposible. Yo uso esos 
arados y á pesar de tierras ligeras como 
son las de ''Gratitud'7, se necesitan tres 
yuntas de bueyes y fluctúa entre 40 y 
44 días la rotura de una caballería. 
E l papel soporta lo que se le ponga 
arriba y se calcula que se trabajan diez 
horas, resultando que fluctúa el trabajo 
de los arados, entre 7 y 8 horas diarias, 
perdiendo el resto del tiempo lastimo-
samente en paradas imprevistas, como 
enyugar los bueyes y necesidades ma-
yores del gañán y arreador. Constituí-
do por necesidad en capataz de arados, 
veo práct icamente esto y estoy arando 
con los discos referidos hace tres años. 
Si se arara con mulos, se har ía mayor 
tarea. 
2? En cruzar, yo paso 36 días, mí-
nimum, con tres yuntas, y es preciso 
que el gañán y arriero sean idóneos. 
3? En esta cuenta no aparecen las 
pasadas de grada y no creo que en 
"Xuestra Señora del Carmen" se pres-
cinda de este riquisito. No sé si ha re-
cruzado ó dan el tercer hierro, así que 
no sé si los $2G.?[Ó corresponderán á 
esa labor. 
A l tenor de lo expuesto, para rom-
per y cruzar, veo las demás cantidades, 
cálculos alegres, que hasta ahora nadie 
ha realizado. 
Los hacendados Arr ie ta , Diago, 
Poey y otros aventajados, no realiza-
ron estos milagros. Andrés Carrillo, 
Celestino Torriente, Tirso Mesa, ha-
cendados modernos, han dado mues-
tras de saber cultivar, especialmente 
el señor Torriente; sin embargo, creo 
que tampoco llegaron á esos extremos. 
El sistema seguido hasta la fecha en el 
cultivo de la caña es muy defectuoso; 
pero es demasiado radical el sistema 
Zayas. 
Necesitamos modificar, salir de la 
rutina y conceder á la ciencia lo que á 
ella pertenece. Hay que tomar en 
cuenta que todo lo que se ha-
ce en terreno de experimentación gas-
tando cantidades exorbitantes, no se 
puede hacer en siembras generales pa-
ra obtener resultados beneficTosos al 
capital que se invierta. En 1Í4 caba-
l ler ía de experimentación, no extraña-
r ía se cosecharan sesenta ó setenta m i l 
arrobas de caña, lo que hoy nos produ-
ce con mucho trabajo una caballería; 
pero hay que ver el capital que se 
gasta. 
Según el sistema del doctor Zayas á 
4 X 3 varas, una caballería tendr ía 
15,552 macollas, á 6 arrobas por maco-
lla serían 93,312 arrobas, y esa caballe-
r ía sembrada en cuadro 2 X 2 tendría 
46,656 macollas, á 2 arrobas serían 
93,312 arrobas. ¿Cuál de los cálculos 
cree usted más aceptable? 
Si las siembras en 3 X 3 20,735 á 4 % 
arrobas son 93,307 arrobas. 
Si en las siembras en 2 X X 2 X 
29,564 á 3.16i0, 03,458 arrobas. 
Si en quincuncio á 2 varas 53,750 á 
l -716i0 93,312 arrobas. 
Yo creo que cualquier otro proble-
ma que el señor Zayas plantee, dará 
mejor resultado. 
Esta carta se está haciendo kilomé-
trica y los escritos largos no gustan; su-
plico á usted tenga paciencia. Bienqui-
siera pasar un día ó una noche con us-
ted para que me explicara con la gala-
nura que usted sabe, sobre agricultura y 
abonos, que indudablemente usted co-
noce esa materia. A pesar de todo lo 
que expongo, tengo aplazada una visi-
ta que le he pedido al señor Fernández 
de Castro, á su ingenio 4'írtra. Señora 
del C á r m e a " ; quiero ver la lozanía de 
las cañas, siembras del sistema Zayas 
y enterarme personalmente con el se-
ñor Fernández de Castro de las labores 
practicadas, costo y aparatos ó herra-
mientas que nsa, tanto en arados como 
en aporeadores y cultivadores. Después 
de esto, amigo señor Ferrer, no me 
queda más que decir; que sea usted in -
dulgente con el amigo que le ofrece 
con la sinceridad del vulgar vizcaíno, 
su poco valimiento. 
Suyo aftmo. y atto. s. g. 
¿Cróe usted amigo Ferrer, después 
de lo expuesto, que á tontas y á locas 
he aceptado el sistema del doctor Za-
yas! 
Pe rmí tame unas citas: en Junio 18 de 
1903, edición d é l a mañana del DIARIO 
DB LA MARINA, quinta plana, un ar-
tículo del señor Theye que cita m i 
carta. 
En 19 de Octubre de 1004 carta 
abierta al señor Oriental Agricultor, 
firmada en Ozuerol Arrabi , con fecha 
20 de Junio de 1905 informe al señor 
F. S. Earle. Si usted hubiera tomado 
pulso á estos escritos, quizás hubiera 
sido más caritativo con el que suscribe. 
Me llama la atención que un agricul-
tor tan competente como es usted, pre-
tenda que al año de haber hecho las 
siembras, haga un paralelo y diga el 
resultado final; aún faltan cinco meses 
para cortar la caña. La carta inserta 
testimonia como aprecio sus dotes en la 
materia que se trata. (Sin i ronía) . 
Ahora dejo á su discreción el para-
JÍbonos de Sarcia 35abala para iodos los culiivos. 
Probados por 6 a ñ o s congran éxito en esta Isla. 
P a r a c a ñ a , m a r c a 
P a r a tabaco , m a r c a s 
6ÜAN0 NÜM. 5, SUMATRA, VÜELTABAJERO Y SANTA ROSA. 
S e p r e p a r a n abonos de l a c l a s e y a n á l i s i s q n e se d e s e e . — M a t e r i a s p r i m a s , m i n e r a l e s y 
a n i m a l e s , p a r a f a b r i c a r a b o n o s . — S e d a n r e c e t a s g r a t i s p a r a f a b r i c a r abonos p a r a c u a l q u i e r 
c u l t i v o . — C o n los abonos de GARCÍA ZABALA no h a y m a l o s t e r r e n o s . — S e r e g a l a u n a m a g n í ñ e a 
c o l e c c i ó n de folletos sobre e l c u l t i v o m o d e r n o con f e r t i l i z a n t e s y e s tud io de los a b o n o s . — 
S o b r e pedidos , prec ios , informes , etc . 
DIRIGIRSE A C. GARCIA ZABALA & C.A = C-178V alt 12-22 
lelo de cañas de frío sembradas del 5 al 
9 de Septiembre de 19(U. Cuatro ca-
ñavera les á 4X3 , que contiene el n u -
mero 22, 3,3Si macollas en 40,G08 va-
ras planas; el número 23 tiene 3,024 
cepas en 36,288 varas planas; el núme-
ro 24 tiene 3,204 cepas en 33,443 varas 
y el número 25 tiene 3,276 macollas en 
39,312 varas, resultando 12,883 cepas 
en 154,456 varas planas, cuyo peso re-
mit i ré á usted en su oportunidad para 
que usted con cañas de frío del otoño 
de 1904 de su finca, vea el resultado fi-
nal. A q u í no tengo otras cañas para 
comprobar. Diré á usted los costos 
totales y advierto que sus terrenos son 
mejores que los de ' 'Grat i tud" . 
To no creo que las comparaciones de 
una zafra den el resultado verdad; los 
costos de la segunda zafra y la produc-
ción, hay que tenerlos en cuenta y es un 
factor importante é imprescindible el 
número de cortes que dará cada sis-
tema. 
Eu el fondo del as into, me he meti-
do en defensor del sistema del doctor 
Zayas, poro no debo romper lanzas; el 
Sr. Dr . Francisco Zayas se basta y so-
bra para defender su obra; yo sigo sem-
brando con más ó menos modificación; 
toda teoría es susceptible en la prácti-
ca de sufrir alguna modificación; el 
mal no está en el sistema, sino en el 
cultivo. Usted que empezó por tum-
bar montes y terminó por fomentar uno 
de los centrales de más importancia de 
la Isla, ¿se atrevería á asegurar que la 
mayor ía de los que siembran caña pre-
para los terrenos con la perfección que 
requieren! Sólo couozco al señor doc-
tor Francisco Zayas por sus escritos y 
creo me han ilustrado; lamento la con-
troversia que sostienen el señor Zayas 
y el señor Earle, á quien también sólo 
conozco por correspondencia discreta y 
correcta que conmigo sostiene. Yo ad-
miro al señor Zayas, lo mismo que al 
señor Ferrer, en quien reconozco una 
supremacía, como agricultor, sobre la 
generalidad de los sembradores de 
caña . 
Siempre de usted aftmo. amigo s. s., 
LORENZO DE IBABRA. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
D. 
Gro español Plata española 
Suma anterior $2,940-07 $0,366-13 
Los empleados y 
trabajadores del 
central "Sta. Ma-
r ía" , en Rauchue-
lo 43-07 
Suma total $2,983.14 $6,366.13 
Jíanehuelo, Octubre 10 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Congratúlome acom-
pañar á ustí-d la cantidad de $43-07 
oro español que los empleados y traba-
jadores de esta han donado con el fin 
de aliviar las imperiosas necesidades, 
que nuestros hermanos de las regiones 
de Andaluc ía sufren, á consecuencia de 
la crisis agraria. 
Ruego á usted reciba este pequeño 
óbolo, con que contribuimos dichos em-
pleados y trabajadores, al objeto de 
aumentar la suscripción iniciada por 
su DIARIO, cuya idea se le debe al 
doctor M. Delfín, cuya filantropía es 
notoria para todos. 
Le anticipamos las gracias más ex-
presivas, los empleados y trabajadores 
de este ingenio, y en particular, éste 
su afmo. y s. s. q. b. s. m., 
Juan Sacristán, mayordomo. 
Suscripción hecha á favor de loe desgra-
ciados obreros andaluces, por los es. 
cojedores, filetea dores y ani 11 adoras 
de las fábricas de Cabaflas, Vi l l a r y 
Flor de de Cuba. 
Plata 
Juan Portal $ 6 ^ 
Rafael González 1 
Manuel Fernández Blanco... 1 
Ramón Martinez 1 
Manuel Martinez 1 
José Azurmendi 40 I 
Jul ián Casero co ¡ 
Manuel Roces 2 
José Díaz • 1 
Guillermo Alvarez 50 . 
Francisco Vil lar 
José Menendez • 1 
Antonio Gato..... 1 
Manuel Iglesias 1 — 
Carlos González f'f> 
Genaro Pérez 60-
Angel Rodríguez 
Manuel Alvarez 1.. 
Manuel García 1 
Segundo Rubio 
Victoriano González 1 
Alejandro Riveiro 
Agustín Ardisana 
José Arango 1 
Angel Granda 1 
José Morán 1 
Manuel Salazar 2 
Basilio Fernández 1 
Guillermo Antolozaga 1 




Juliíhi Almarza 1 
. . . Aquilino Inclán 
... Andrés Pérez 
... Carlos Fernández 
... Mariano Sánchez 
... Faustino Menendez 
... Ramón Suarez 
... Hilario Piñeiro 
... Rafael García 
... Ramón García 
... Gumersindo González 
... Federico Romero 
... José R. Moré 
... Francisco Balvín 
... Juan Becerra 
... Eloy Viñas 
... Zoilo Gutiérrez 
... Isidro Rendueles..; 
... Domingo Rodríguez 
... Faustino González 
... Jesús Méndez 
... Alfredo Menendez 
... Luis González 
... Emilio García 
... Anonio Pardo y Suarez 
Fileteadorea de Caballas, Vil lar , 
Flor de Cuba. 
... José Valles 
... Manuel García 
... Narciso Fernández 
... Marcelino Fernández 
... Silvio Hernández 
... Victoriano Fernández 
.. Ramón Mejído 
... Robustiano F . Roces 
... Jo?>ó Rivero 
... Casimiro Fernández 
... Modesto Rios 
... Julián Suarez 
... Manuel Fernández 
... Genaro Gañete 
... Francisco Teijido 
... Carlos Leírán 
... Francisco González 
... Rafael de la Torre 
... Antonio Castro 
... José M? Castro 
... José Rubio 
... Francisco,López..« 
... José Fernández 



















A l ta gracia Pérez 
Esperanza Inclán 


































































Total $ 70 10 
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TODAS LAS C A J E T I L L A S E S T A N PREMIADAS T CON ÜN SOLO CÜPON SE PUEDE O B T E N E R ÜN R E S A L O . 
PREMIOS MENSUALES EXTRAORDINARIOS. 
Los cigarros de "EL TICKET" fueron premiados en la Exposición de San Luis. 
Visitad el departamento de premios. 3MCoxi ."to T X X J L T X ü G i r o 3 0 0 » 
C-1801 alt 10t-2 
CADENA ETERNA 
novela h i s tór ico-soc la l por 
C A R O L I N A I N V E E X I Z Z I O 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
eía," Obispo 135J 
(CONTINUA) 
—Sí. 
—¿Pero cóno lo lograrás si me odia? 
Esta vez la joven lanzó una sonora 
carcaj;! da. 
—!ái pretendes que ésta te eche los 
brazos ai cuello nada digo; pero si tú 
quieres, Tilde será tuya. 
—Lo querré. 
—Según como acordemos nuestro pac-
to. ' 
—Veamos. 
Gabriela sonrió maliciosamente. 
—Ante lodo deseo mudarme de aquí , 
á un cuarto decente, y á una calle tran-
q n i b . 
—B*nead. 
—Después qne uo me escatimes el 
din J-O y me dojes hacer sin preguntar-
i.^ne jada. 
rc — Adelante; porque creo no hemos 
- Vrjs palabrw y concluyo. Finge no 
•CBjpafte de Tilde, y, si vas á la t ieu-
haz,, p:irri tranquilizarla, como que 
fe i » Si cumpies iaia órdenes, an-
tes de terminar el Carnaval habré cum-
plido mi promesa. 
Claudio guardó silencio. 
—Adivino que todavía d u d a s — a ñ a -
dió la guantera, —porque no me cono-
ces bien. Yo sólo me intereso en los 
asuntos difíciles y diabólicos en los que 
interviene mi amor propio. Y á éste me 
dedicaré gustosísima, por tratarse do 
una compañera odiada, que piensa ven-
cernos á todas con sus hipócri tas ma-
ñas. 
Claudio reflexionaba. 
— E l caso es grave—dijo—y necesito 
saber cómo piensas arreglarte. 
—No te diré nada, sino que m i plan 
es bueno y rápido y que tu nombre no 
se pronunciará en modo alguno. 
—¡Ah! siendo así, haz lo que gustes 
—exclamó Borra, levantándose. 
—Vístete pronto — añadió paseando 
por la habitación; — aun no he cenado 
y tengo apetito. 
XI 
Tilde, en la satisfacción que exper i -
mentaba, al saberse protegida por Ro-
mero, se olvidó de Claudio y del dis-
gusto ocurrido por su culpa. 
Estaba contenta y tranquila como una 
niña, y como pasaron varios días sin 
ver al libertino, su corazón respiró a l i -
viado, dió gracias á la Providencia y 
abandonó su mente ó risueños y acari-
ciadores projrectQa. 
Entre tanto, en el taller de Juliana 
menudeaban los preparativos para la 
mascarada del jueves lardero, y la her-
mosa guantera abrigaba la convicción 
de que todas sus dependientes tomar ían 
parte en ella, que sólo la tarde del mar-
tes, cuando Tilde se disponía á salir, 1c 
dijo: 
—Mañana ven antes para probarte 
el traje. 
Ti lde se ruborizó. 
—iQuó traje?—preguntó t ímidamen-
te. 
— ¿No quedamos en ir todas juntas al 
baile de máscaras? 
Tilde aoopió valor. 
— M i tía no me dará permiso—dijo. 
—Se lo ped i ré yo. 
—Será inúti l , señora. 
Juliana se echó á reír. 
—¡Oh, oh! ¿Por qué no me dices 
francamente que es tu amante quien te 
lo prohibe?—exclamó con voz burlona. 
Tilde se portó la ofensa sin extreme-
cerse ni palidecer. 
—Yo no tengo amante, señora, ya se 
lo dije. 
—Entonces es una necedad ridicula 
rechazar lo que otras tan honradas co-
mo t ú anhelan. He dicho que vendrás 
con nosotras, y vendrás. Y cueuta que 
no acostumbro á mandar dos veces. 
En su acento conminatorio dominaba 
la cólera; hablaba como ama. La joven 
permaneció perpleja y se ret iró con las 
lágrimas en los ojos. 
Juliana, una vez cerrada la tienda, 
pasó á su domicilio particular, y cuanj 
do traspasó su umbral despojóse de to-
do rasgo moral femenino; en su rostro 
leíanse la resolución y la audacia. 
—Demasiado he cedido á los demás 
—murmuraba para sí; — ahora deben 
todos humillarse á mí. 
Desde la noche de Cavidad en que 
abandonó la casa de la señora Coppola 
profiriendo palabras de venganza, no 
había vuelto á ella. Durante muchos 
días estuvo enferma, febril, delirante, 
presa de vivísima agitación. Pero cuan-
do sus nervios se calmaron, reconquistó 
la facultad de pensar y de reflexionar. 
Harto sabía su falta de poder sobre 
Rinaldo, insensible á sus lágrimas, á 
su pasión, á sus remordimientos. Én 
vano sacrificó por él diez años de la 
propia existencia, por él que amaba á 
otra. Si otra mujer no hubiera usurpa-
do su puesto en el corazón de su mari-
do, éste no se mostrara tan cruel y des-
piadado con ella. ¿Mas cómo encontrar 
á esa mujer... y á Rinaldo mismo? ¿Vi-
vía en Turin? Necesitaba informarse á 
toda costa. Y nadie podía servirla me-
jor qne el reñor Franchino. Este cono-
cía, de labios d Juliana, la entrevistíj 
con Rinaldo, la escena acontecida y el 
odio que la guantera profesaba al hom-
bre á quien antes amó coa frenesí. 
—Pues bien, no te ocupe* de él—dijo 
el señor Franchino.—Un sér que no se 
conmovió con tu constante devoción no 
merece n i un pensamiento. 
Un fugitivo rubor coloreó las meji-
llas de Juliana. 
—Prmero quiero averiguar con quién 
y dónde habita—dijo. 
— Y quizá verle otra vez—murmuró 
el sefíor Franchino con tristeza. 
Ella le miró compasivamente. 
—No—respondió; i pero crees que 
debo permanecer insensible á sus in-
sultos y perdonarle el acto de arrojar-
me de su casa? 
E l señor Franchino intentó interrum-
pirla, pero Juliana continuó: 
—No me digas nada, y ayúdame, si 
eres mi amigo. 
—¿Qué tengo que hacer? 
—Visitar tú mismo á la señora Cop-
pola; manifestarle francamente que de-
testo á su hijo; que acepto, que exijo la 
separación legal y que para ello necesi-
tas verle. Así sabré dónde se oculta y 
entonces déjame hacer á mí. 
Agitaba la hermosa cabeza sin cui-
darse de sus cabellos sueltos que caían 
sobre su espalda; sus pupilas despedían 
rayos. 
E l sefíor Franchino, subyugado, dijo 
t ímidamente : 
—Haré lo que deseas. 
Y en efecto, se apresuró á visitar á 
la madre de Rinaldo^ 
Juliana esperó su regreso temblando 
de incertidumbre, casi medrosa. Expe-
rimentó una nueva desilusión. 
La señora Coppola repuso fríamente 
al señor Franchino, que en modo algu* 
no se oponía á aquella separación; pero 
que no podía dar las señas de su hijo, 
porque éste la dejó el día de San B s t é -
ban, sin darle su dirección. E l sefíor 
Franchino comprendió que la anciana 
mentía, y también que estaba resuelta 
á no decir la verdad. 
—Créeme: lo mejor que puedes hacer 
es olvidarle, gozar de la vida—repi t ió 
el comerciante. 
Juliana se esforzó en apartar la mul-
t i tud de pensamientos que la atormen-
taban y separar la mano que le taladra-
ba el corazón, pero sin conseguirlo. 
Una blasfemia acudió á su boca. 
—No, no quiero olvidar; le encou-
t raré , se oponga quien se oponga. 
Con un instintivo movimiento de ca-
beza separó los cabellos que le tapaban 
los ojos. 
—Mateo me dijo que las cartas de 
Rinaldo á su madre llevan siempre el 
matasellos de la administración de Tu-
r i n . Por lo tanto, es aquí donde mi 
marido se oculta con suma tranquil i-
dad, puesto que nadie lo reconoce. Yo 
misma, si Rinaldo no habla, le hubiese 
tomado por un extraño, tan transfor-
mado está. 
Y con ímpe tu agregó; 
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Algo de teatro. 
Es para hablar de dos particulares 
relacionados con el Nacional. 
Uno de ellos, los conciertos. 
Vean ustedes la carta qne sobre esas 
bellas fiestas de arte, primeras en su 
género que se celebran entre nosotros, 
me escribe el popular é inteligente d i -
rector de la Banda Municipal. 
Dice así: 
"Estimado amigo Fontanills: 
Le ruego haga saber á las muchas 
familias que me preguntan la fecha de 
inauguración de la segunda serie de los 
Conciertos Históricos, que debido á 
falta de local, y sobre todo, á no haber 
recibido aun del extranjero toda la mú-
sica necesaria, dicha segunda serie ha 
sido aplazada para Febrero ó Marzo del 
afio entrante. 
Para complacer, en lo que me es po-
sible, á esas familias, y al deseo gene-
ral manifestado por muy apreciables 
cronistas de la prensa habanera, me 
propongo celebrar el próximo domingo, 
en el mismo teatro Nacional, un con-
c ie r tomat inée extraordinario, c u y o 
programa será formado de dos obras, 
de las más salientes y aplaudidas, de 
cada una de las escuelas interpretadas 
en los cuatro conciertos de la primera 
serie, ya felizmente terminada. 
Eecomiende á los que deseen asir!ir 
á dicho concierto que sin pérd ida de 
tiempo acudan por sus localidades, en 
la forma ya establecida, al Cuartel de 
esta Banda, Obrapía entre Habana y 
A guiar. 
Le anticipa las gracias, su afmo. 
G. M. Tomás." 
La noticia de haber un concierto 
más, y con atractivos semejantes, será 
recibida en esta sociedad con júb i lo in-
menso. 
Tócame ya referirme al otro particu-
lar aludido. 
Se trata de una Compañía de Var ie -
dades que embarcará mañana en New 
Y o r k para Méjico y de paso dará en la 
Habana, desde la escena del Nacional, 
cuatro ó seis funciones. 
Después sentarán sus reales en el 
gran teatro las huestes de Pubillones. 
Hasta que llegue la Barrientos. 
» 
El vapor Monterrey, al arribar á 
puerto en la mañana de hoy, t ra ía á 
B U S desolados familiares el cadáver del 
pobre Luis Eabel. 
Todos saben el doloroso fin del infor-
tunado amigo, muerto en plena juven-
tud, halagado de la suerte y en vísperas 
de retornar al lado de los suyos. 
El cadáver de Luis Eabel ha sido 
trasladado del vapor á la iglesia del 
Cristo. 
Allí estará expuesto, en oapilla ar-
diente, hasta las cuatro de la tarde, ho-
ra en que se efectuará su entierro. 
Muchas flores rodean el túmulo. 
Los padres de Lui«, sus hermanos, 
los numerosos amigos que contaba en 
esta sociedad y el Vedado Tennis Club, 
del qne era su presidente de honor, le 
han rendido cariñosos homenages. 
El entierro de Luis Eabel será una 
manifestación elocuente del dolor que 
su pérdida ha producido en esta so-
ciedad. 
En el Monterrey ha llegado, acompa-
ñando el cadáver del infortunado Luis, 
su amigo inseparable en vida, el dis-
tinguido joven Nicolás Adán, que ha 
hecho, siempre leal al que ha desapa-
recido, una peregrinación tan triste. 
Viene también en este vapor, de re-
greso de su rápido viaje á los Estados 
Unidos, el señor Miguel de Cárdenas. 
Bienvenidos! 
Anoche. 
Lo mejor, lo más animado entre los 
festejos del 10 de Octubre, ha sido la 
retreta del Malecón. 
Una concurrencia abrumadora. 
Yo no he visto nunca un público ma-
yor en toda aquella explanada que se 
extiende ai pie del castillito de la 
Punta. 
Los fuegos, así, así. 
Pero hay que recordar, para no cri-
ticarlos, que eran gratis. 
iQué más podía hacer el pirotécnico! 
« * 
Esta noche. 
La función de Albisu á beneficio del 
tenor Gancedo con la siempre bella zar-




TORNEO DEL C H 4 M P I 0 M I P DE COBA. 
Hace unos días h© feído la convoca-
toria del torneo que ha organizado la 
Sección de Ajedrez del "Ateneo y 
Círculo de la Habana", para conferir 
al vencedor el título de "Campeón de 
Cuba." 
Desde el afío 1902, en que se jugó 
un torneo semejante en nuestro afama-
do Club de Ajedrez, donde alcancé la 
victoria en competencia con Capablan-
ca, mi hermano Enrique, Gustavo Fer-
nández. Márquez Sterling y el lamen-
tado A ntonio Fiol, no se había vuelto 
á hablar del Champienship, por lo cual 
merece aplauso la apertura del nuevo 
torneo, en el que desgraciadamente pa-
ra mí, no podré tomar parte por mi 
forzado alejamiento de la capital. 
Consagrado este aplauso con entera 
sinceridad, nadie que sepa lo que son 
justas ajedrecistas ex t rañará que no 
aplauda, sino qne censure, la disposi-
ción en vir tud de la cual el tiempo l í -
mite se ha fijado á razón de 25 juga-
das por hora, siendo así que en todos 
los torneos serios hoy rige la costum-
bre de señalar el límite de 30 jugadas 
por las dos primeras horas, y 15 juga-
da» por hora para el resto de la par-
tida. 
Todo lo que sea avivar el compás en 
esta materia, es desnaturalizar la nobi-
lísima práctica del juego-ciencia. 
En los torneos, que no son corridas 
de ajedrez, debe determinarse quien 
juega mejor y no quien juega más de-
prisa. 
La necesidad de fijar, sin embargo, 
un límite á los concurrentes para rea-
lizar sus jugadas, data del primer Con-
greso internacional celebrado en Lon-
dres el año 1851. E l célebre Stauton 
en su libro del Congreso hizo patente 
el abuso cometido por su competidor 
Williams, que con mediocre talento 
logró el tercer premio, mediante el 
sistema censurable de cansar al con-
trario, pensando una y hasta dos horas 
cada movimiento en las situaciones 
complicadas y demorando innecesaria-
mente hasta las jugadas más sencillas. 
Pero una cosa es remediar un abuso 
y otra muy distinta incurrir en otro 
nuevo. 
A pesar de que jamás ha estado en 
vigor el l ímite de 25 jugadas por hora, 
en todos los torneos, aun con aire más 
pausado, hay partidas perdidas por 
sobrepasar el tiempo límite algunos de 
los jugadores, y lamentables pol-
la presión que ejerce en el ánimo de 
los contendientes el implacable avance 
de las manecillas del reloj. 
Y no se diga que los maestros nece-
sitan más tiempo para sus combina-
ciones que los simples aficionados,pues 
es obvio que lo que distingue á aqué-
llos de éstos es la mayor ciencia y no 
la menor viveza de percepción, teniendo 
unos y otros necesidad de pensar bien 
las jugadas si quieren producir p a r t i -
das exentas de errores garrafales. 
Luego existe la circunstancia de re-
sidir en la Habana un notable aficio-
nado, que muy bien podría aspirar al 
t í tulo de Campeón de Cuba, el cual ha 
significado que aun el límite de 20 j u -
gadas por hora, que rigió en el ante-
rior torneo del Campeonato, lo encon-
traba demasiado rápido, por lo que au-
mentarlo todavía más, es tanto como 
privarle á fortiori de concurrir á la 
palestra. Y esto es tanto más sensible 
cuanto que no han de ser muchos los 
que acudan á ella, y quizás no se l le -
gue á la media docena de concurrentes 
del año 1902. 
Por todas estas razones sería de de-
sear que la Comisión organizadora del 
torneo modifícase la disposición que he 
censurado. En buena hora que la ba-
tuta no marque el pianissimo desespe-
raote; pero tampoco se lance al allegro 
vivace, que es el más impropio de los 
aires para el más reflexivo de los jue-
gos. 
JUAN CORZO. 
P R O B L E M A P R E M I A D O , 
E l siguiente problema, de P. F . 
Blake, que alcanzó el primer premio 
en el último concurso del Evening Dis-
patch, es un modelo en el que debieran 
impirarse los compositores. La posi-
ción no es inverosímil, y las fuerzas 
no son excesivamente desproporciona-
das, lo que haee que el buscar la solu-
ción sea á la vez empresa agradable y 
útil por la posibilidad de encontrar en 
la práct ica situaciones análogas. 
NEGRAS.- (14 piezas.) 
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Tratado do Telegrafía Práct ica 
Acaba de publicarse en esta capital 
un libro de carácter científico que hace 
honor á Cuba, no sólo por ser un libro 
de ciencia, sino por la manera admi-
rable con que está escrito. Es un 
Tratado Elemental de Telegrafía Prácti-
ca arreglado conforme al programa ofi-
cial vigente en la Dirección General de 
Comunicaciones de la Eepública, por 
los señores don Manuel Diaz G^jazo 
y don Eafael Tró y Sánchez; distingui-
dos oficiales de Telégrafos de esta Isla. 
Se hacía desear un libro de esta na-
turaleza,y es una dicha qne hayan em-
prendido tal labor dos personas inte l i -
gentes y prácticas en el asunto como 
los señores Diaz Galazo y Tró. Co-
mienza el libro con una exposición 
completa del programa oficial del 
Cuerpo de Telégrafos del Gobierno Cu-
bano, y luego va una serie de lecciones 
clarísimamente expresadas y coordina-
das con método, de manera que los as-
pirantes á ingresar en dicho cuerpo 
pueden con suma facilidad adquirir 
los conocimientos de telegrafía eléctri-
ca por el orden más adecuado y expre-
so al objeto de la obra. 
Están redactadas las lecciones en es-
tilo fácil y llano, que hace comprensi 
bles á la primera lectora los más pro-
fundos conceptos de la ciencia. 
Explica la teoría más corriente de 
la electricidad, las pilas de diferentes 
clases que están en uso; los aparatos de 
manipulación sistema Morse; la serie 
de cuerpos conductores de la electrici-
dad, la bobina de inducción, el funcio-
namiento de los circuitos y los imanes, 
los métodos de imantación; los galva-
nómetros, las unidades eléctricas, fe-
nómenos de resistencia é intensidad; el 
uso de toda clase de aparatos anexos á 
la telegrafía, la manera de montarlos 
y repararlos, la telefonía, los cables 
submarinos, la telegrafía sin hilos y un 
apéndice explicativo sobre los recep-
tores telegráficos, el telégrafo impresor 
de Hughes, los aparatos de trasmisión 
rápidos, y el régimen de contabilidad 
para la correspondencia telegráfica, 
terminando la obra con una explica-
ción de alfabeto internacional sistema 
Morsel. 
Este libro es muy útil no solamente 
para el que aspira ingresar en el Cuer-
po de Telégrafos, sino para todo el que 
desee instruirse fácilmente en todo lo 
que so refiere al ramo de telegrafía en 
todas sus manifestaciones. 
Creemos que el libro se agotará 
pronto, porque no hay más que abrirlo, 
para convencerse de lo claro y fácil de 
su lectura, y mediante su buena redac-
ción y los grabados que ilustran el 
texto. 
Merecen por ello la más franca enho-
rabuena los autores de tan honroso 
libro. 
Los ingleses y los belgas* 
grandes maestros en beber cer-
veza, han eoncedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T K O P I C A L . 
FROiNTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves 12 de Octubre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 2 5 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
( Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B L A N C A S . - ( 9 piezas.) 
Las blanca» juegan y dan mate en 
2 jugadas. 
J. O. 
E l escándalo 
del Jai-Alai! 
Todo era ayer tumulto. Cestazos, pelotazos, pitadas y co-
ces; morradas v merengazoa en elJai-Alai . 
Que ocurría? La debacle, el desmigue, el desguase y la 
pértiga 
E l público se lialiia enterado de que allí se exhibía una 
máquina de coser Standard, y otra de escribir Hammond, y 
ge rompía el alma por verlas. 
Hay más máquinas que longanizasl Tenemos para el pue-
blo soberano mil máquinas de coser Standard que regalamos 
por un peso semanal y sin fiador, y cien mil máquinas de es-
cribir Uammond que cedemos bonitamente á plazos. 
rflvareZs Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 tó67M7l 
SEDA TROPICAL 
Así llaman los inglese^ á una seda 
especial, de un tejido único, que aca-
ban de emplear en la fabricación de 
paraguas para las Antillas. 
Esta seda, está garantizada por tres 
«ños aún cuando el paraguas se use 
diariamente, con el agua y con el sol. 
Forrado con esa seda tan duradera y 
fina, acaban de llegar á casa de W i l -
son,—Obispo 52,—buenas remesas de 
paraguas. Lo mismo en formas de 
puños que en tamaño, el surtido es 
completo, para llenar cualquier exijen-
cia del buen gusto. 
Quién compre su paraguas en cosa 
de Wilson, hará una exeelente adqui-
SÍCÍÓD. 
DE LA GUARDIA RURAL 
A HORCADO 
E n la finca Deliciss (CarreQo) ha sido 
encontrado pendiente de un árbol, el ca-
dáver de Francisco Sierra. 
Créese se trata de un suicidio. 
DETENIDOS 
l ian sido detenidos en Sagua la Gran-
de, Concepción Guardado, Sabino Font y 
Vicente Soler, por suponerlos complica-
dos en el robo de dinero al señor Cruz 
Gómez. 
A Font y Guardado le fueron ocupados 
mil quinientos centenes. 
AGRESION 
En momentos de trasladarse do Ran-
cho Velóz á Marroquín, el doctor Figue-
roa, fué agredido por Miguel y Evaristo 
Carreras. La pareja que acompañaba á 
dicho doctor repelió la agresión hiriendo 
á Miguel Carreras. 
El Juzgado conoce del hecho. 
AHOGADO 
En una Inguna de la colonia "Gueva-
ra", (Aguada de Pasajeros) fué encontra-
do al cadáver de Antonio Porto del Va-
lle. 
Se trata al parecer de un suicidio. 
EXIGBSCIAS DE DINERO 
En la colonia "Antonio María" , barrio 
de Soledad, (Cienfuegos) fuó detenido 
Juan González, por exigencias de dinero 
á Bernardo Ojeda. 
HUELGA 
Se han declarado en huelga los traba-
jadores del central "Santa Teresa", (Sa-
gua la Grande). 
El orden no ha sido alterado. 
O A C E T I I J L A 
CRONICA DS POLICIA 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al hacer explosión una bomba que ha-
bía puesto en la puerta de su domicilio, 
el blanco Camilo Rodríguez Vázquez, 
vecino de Buenos Aires n? 29, con objeto 
de celebrar el aniversario del grito de 
Yara, sufrió quemadura» en la región 
costo mamaria, de pronóstico leve, y una 
herida por avulsión en la mano izquier-
da con destrucción total de los huesos 
que la componen, habiéndose hecho ne-
cesaria la amputación de dicho miembro. 
D E S A P A R I C I O N 
Don Bernardo Pérez Fernández, ve-
cino del almacén de sombreros estableci-
do en la calle do Biela números 66 y 68, 
se presentó en la mañana de ayer en la 
segunda Estación de Policía, participan-
do que desde hace cinco dias no va al es-
critorio el tenedor de libros don Antonio 
Lloret y Guitart, cuyo individuo tiene 
su domicilio en-el propio establecimiento. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instrucción del distrito. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la casa n0 74 de la calle del Sol, 
ocurrió ayer por la mañana un principio 
de incendio á causa de haberse prendido 
fuego al mosquitero de la cama de doña 
Adolfiua Navarro, la cual sufrió quema-
duras leves en las manos al tratar de 
apagar las llamas. 
E l hecho fué caeual. 
H U R T O 
La meretriz morena Ana María Val-
dés Rodríguez, vecina de Desamparados 
núnuTo 40, ha denunciado á su concubi-
no el pardo Llizardo González, de haber-
le hurtado durante su ausencia dos toba-
llas, uua caja de polvo y un luís. 
Kl acusado no ha sido habido. 
Q U E M A D U R A S 
E l pardo Abelardo Baloyra, vecino de 
Amargura 61, sufrió quemaduras en la 
mano derecha, al apagar el mosquitero 
de la cama de una hermana, al que se 
había prendido fuego casualmente. 
R O B O D E D I N E R O Y T A B A C O S 
A nuestro compañero de redacción don 
Carlos Ciaño, vecino de la casa número 
98 A, del Paseo de Martí, le robaron du-
rante su ausencia, seis pesos plata y va-
rios tabacos que tenía en un escaparate, 
el (ual violentaron para cometer el he-
cho. 
Se ignora quión ó quiénes sean los au-
tores del robo. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Candelaria Morales Sánchez, de 18 
años de edad, vecina de Bernal número 
22, trató ayer de suicidarse ingiriendo 
cierta cantidad de yodo, que le originó 
una intoxicación de pronóstico grave. 
La suicida fué trasladada á la casa nú-
mero 18 de la calle de Amistad para su 
asistencia médica. 
CON A L C O H O L 
En el centro de socorro de la tercera 
demarcación fué asistida ayer al medio 
día la joven María Herminia, natural de 
la Habana, de 13 años, vecina de munici-
pio 27, de quemaduras en el tórax y bra-
zos, que sufrió casualmente al inflamár-
sele una botella de alcohol. 
E l estado de la paciente es grave. 
UNA P E D R A D A 
Ayer, poco después de salir de su do-
micilio el pardo Apolonio Urrutia, veci-
no de Aguila número 114, al llegar á la 
esquina de Maloja, le tiraron un piedra 
que le ocasionó un herida en la boca. 
Dicha lesióa es de pronóstico menos 
grave, se ignora quién le arrojara dicho 
proyectil. 
Policía del Puerto. 
C A S U A L 
E l tripulante de la barca uruguaya 
Llues, Santiago Gascón, se dió una caída 
á bordo de dicha embarcación, causándo-
te una herida contusa de cuatro centíme-
tros de extensión que interesa toda» las 
partes blandas en la reglón nasal y dos 
contusiones de primer grado en el dedo 
pulgar de la mano derecha. 
D E S E R T O R 
En la estación de la policía del puerto 
se presentó ayer al capitán de la goleta 
inglesa Kiny Avon, participando que 
aver se habla desertado de á bordo de 
dicha embarcación el cocinero de la 
misma, Harrls Buggles, natural de Es-
cocia y de 85 á 40 años. 
P E L E T E R I A 
L E P A L A 1 S R O Y A L , Obispo y Vil legas. 
Caizado T o a r í a Zarrientos. 
Este es el calzado de moda para el presente Invierno, el qne l levarán todas las damas ele-
Cantes, el que usa y ha puesto de moda, la famosa artista M A R I A B A R R I E N T O S . 
r r ^íí*. 9ue5.er& el encanto de nnestro Pflbllco en el í r a a Teatro Nacional. —OBISPO T VI-
L L E Ü A S . - T E L E F O N O 174. <>-líS8 8t-Q 
Los TEATROS.—En Payret función 
extraordinaria. 
Se pondrá en escena por la Compañía 
Dramática que dir?ge Paco Fuentes el 
grandioso drama en cuatro actos, or i -
ginal del insigne Ecbegaray, t i tulado 
E l Loco-Dio*. 
Protagonista: señor Fuuentos. 
La bella primera actriz señori ta Aró-
valo tiene á su cargé el papel de Fuen -
santa. 
En Albisu una novedad. 
Celebra esta noche su función de 
gracia el tenor Gancedo. 
Se cantará la preciosa zarzuela en 
tres actos Jugar con fuego. 
Taman parte en su desempeño, ade-
más del beneficiado, las señoras Para-
da, Corona y los señores Beiza, Tapias, 
Escribá y Socias. 
Función corrida. 
El viernes: Adriana Angot. 
También celebra en Mart í su bene-
ficio el empresario Generoso González, 
Prestan su concurso al espectáculo 
los artistas de Alhambra JUanquita 
Vázquez, Raúl del Monte y Adolfo Co-
lombo, cedidos, en obsequio del bene-
ficiado, por la empresa de ios señores 
Arias, López y Villoch. 
En el programa figuran la zarzuela 
E l mundo al revés y la opereta bufa La 
Baracuta, con intermedios de puntos, 
canciones y guarachas por el cuarteto 
Flores, además de los diálogos de ac-
tualidad por una sin r iva l pareja de 
negritos. 
Y en Alhambra va á segunda hora 
la zarzuela de A. Canelo y Mauri , Las 
Villas, estrenada anoche con buen éxi to . 
A las ocho. E l futuro Presidente. 
Han empezado los ensayos de la zar-
zuela de Vi l loch y Mauri con decora-
ciones del popular Arias, titulada Una 
noche de boda. 
Pronto se estrenará. 
UN CONSUELO.— 
(Pensamiento alemán) 
Sin maldecir tu destino, 
soltera, si no te casas, 
sigue alegre tu camino: 
de las uvas se hace vino 
y con uvas se.hacen pasas. 
El tiempo, con su acidez, 
muy agrio vuelve tal vez, 
añejos vino y amor: 
las pasas, en la vejez, 
guardan su dulce sabor. 
Juan José Herranz. 
ANTE UN JUEZ DE PARÍS.—Los de-
fensores de la necesidad de establecer 
el idioma universal, cuentan con un 
caso práctico que servirá para reforzar 
BUS argumentos. 
La policía de Paris ha detenido y 
llevado á la presencia del juez Roty, 
á un joven de aspecto melancólico, 
que dormía á pierna suelta en un ban-
co de los boulevards. 
El magistrado quiso someterlo á un 
interrogatorio, pero en vano. El dete-
nido sonreía beatíficamente. Ignoraba 
el francés. 
F.n el despacho del juez reuniéronse 
hasta veinte intérpretes. Inút i l . 
El joven desconocía el inglés, el ale-
mán, el español, el turco, el chino y 
todos los idiomas en n \ 
Sin embargo, sabía « si r ibir . Con un 
lápiz escribió en un ^apol la palabra 
^agrach". 
El detenido hablaba "agrach", len-
gua extraordinaria y nunca oida. 
Se apeló al recurso de dibujar obje-
tos para que el misterioso muchacho 
les diera nombre. 
Y véase una muestra del vocabulario: 
Casa, sarar- árbol, walbé; mesa, 
lotava; silla, diaser; nariz, sonor (de so-
nar. ¡No está mal!); lengua, galiru. y 
Dios, Odoir. 
Después de esfuerzos inauditos han 
creído entender los intérpretes que el 
joven se llamaba Amord Rifcard; que 
viene de Lispian, ciudad norte ameri-
cana á cuatro jornadas de Boston, y 
qne busca en Par í s á su hermana 
Illiare, 
El juez, M. Roty, anda ahora á 
la caza de un in té rpre te QTie sepa 
"agrach". 
PILDAIN.—En el Nacional nos darán 
Pildaín y Pilar Suárez, en unión de to-
dos sus compañeros, una representa-
ción del interesante drama en diez cua-
dros E l Jorobado. 
La obra, como en anteriores ocasio-
nes, eerá presentada con escogido ves-
tuario y buenas decoraciones; éstas á 
cargo del conocido maestro tramoyista 
Silverio Cuartara. 
La Empresa anuncia los precios mó-
dicos de siempre, al alcance de todas 
las fortunas: lunetas, 20 centavos; pal-
cos, un peso. Cazuela y tertulia, una 
peseta. 
EN EL ÁLBUM DE UNA NIÑA.— 
Dios á sus hijos amados, 
crea de inocencia llenos. 
Los hombres se hacen malvados; 
los niños todos sen buenos. 
Deja, niña idolatrada, 
que, olvidando la existencia, 
en el mar de tu mirada 
tome un baño la inocencia. 
Mieardo J. Catarineu. 
LA NOTA FINAL.— 
Cierta ciudad hizo enormes gastos en 
fiestas é iluminaciones para obsequiar 
al rey en su t ránsi to . E l mismo rey 
quedó sorprendido. 
—La ciudad de... Yio ha hecho más 
que lo que debe, dijo un cortesano adu-
lador. 
—Es verdad, repuso con intención 
otro de la comitiva del rey, ¡porque 
está debiendo todo lo que ha hecho! 
Espectáculos 
PIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S , 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del-Grte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 56 
01853 i OQ 
GKAK TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El domingo, extraordinaria 
función por la Compañía Dramát ica 
que dirige don Pablo Pildain. 
TEATKO PAVKKT.—Gran Compañía 
Dramática, del primer actor señar 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—Función extraordinaria. — E l dra-
ma en cuatro actos E l Loco-Dios. 
TEATRO ALBI.SU.—Función corrida. 
— A las ocho—Beneficio del tenor Gan-
cedo.—La zarzuela en tres actos Jugar 
con fuego. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l futuro Presidente—A las 9' 15: La» 
Villas. 
TKATRO MARTÍ—Gran Compañía 
de Zarzuela Cubana.—Función corrida 
— A las ocho y cuarto.—Beneficio de 
Generoso González—Primero: E l mun-
do al revés—Segundo: La Baracuta.-~ 
En los intermedios guarachas. 
EXJPOBIOIÓPÍ IMPBRIAL-Galiano 116. 
Durante la actual seinana se exhib i rá 
uua nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 maguíflcaa 
vistas cómicas. 
ANUNCIOS 
rérdidn. -F .n la mafiana del domin-
go próx imo pasado, se ha perdido en el térmi-
no de Marianao una perra sabuesa, color mos-
queado, con maDchas negras, cuatro ojos. El 
que dé razón de ella en Obispo 51, será gratifi-
cado. 14668 ti-11 m3-12 
GALICIA! 
POR 





A t a n n s i o E i v e r o , 
P R E C I O : Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. DIARIO DE LA 
MARINA. 
CAFE Y RESTAURANT 
E l C a s i n o 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
ENGL1SH SPOÍvEX. 
c 1850 alt 1 oc 
CONSERVATORIO 
D E MUSICA Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R 1 0 A N A D E B U F F A L O . 
M U I D O POR C. A. F E T R E L L A D E . 
K E 1 N A NÜM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, r e a -
nudó sus clases este Centro art íst ico. E n sa 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 slt 26t-l 8. 
el ?ÍDO mejor y más 
puro le la Rioja venido á Cnia 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Comp. 
140 15 alt 13-193 
L a Campana, Egido 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
so clase. Entrada á todas üoraa. 13385 26-t21í3 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A R I A N. 36>¿, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
A LOS PELOTARIS 
Restaurant Las Palmas del M a l e c ó n de AI» 
varez y Rodríguez. Cenas todas las noches 
hasta la una.—Arroz con pollo y ropa vieja.— 
Hay espaciosa glorieta en los altos que dan. 
vista al paseo. 14462 t4-9 
"UNIOIT Y AHOIIIIO" 
Se venden acciones de esta Sociedad Coo-
perativa para la adquis ic ión de casas. Perte-
necen á socios fundadores, con 47 cuotas—el 
mayor número—pagadas y. por consiguiente, 
son de las que entran en el p r ó x i m o sorteo, 
Informan en San Ignacio 28. 
. 14308 t4-5 
2 *3áó 
« l i l i 
825 >^ 3 
i! " ^ SI 
¡ l i l i 
c 2 ® «. 3 
® 5 a 3 .g (» o B g 
E l mejor surtido de mimbres que hay en U 
Habana.—Sillones de |7 á |26-50. 
Neptuno 62, entre Oaliano y San Nico lás . 
Be compran prendas y muebles 
0 26t-7 0 
ftqntta | Eitenotipia del DIARIO DS LA JLUU.VÍ, 
